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La investigación tuvo como objetivo determinar la efectividad de un programa de danza 
Negritos de Hualla para el desarrollo de las actitudes ambientales en los estudiantes de cuarto 
grado de primaria de la I.E.P Nº21015 Virgen de Lourdes (Mala-Cañete). El estudio con 
enfoque cuantitativo se realizó bajo el diseño preexperimental con una muestra de 29 
estudiantes, de ambos sexos, que presentaban antes de aplicar el programa, un nivel reducido 
de actitudes ambientales. Se ejecutó una intervención educativa de 3 meses de duración, con 
15 sesiones de aprendizaje se estimó la contrastación de la hipótesis general de la investigación 
mediante la prueba no paramétrica T de Wilcoxon   donde se observó que la significancia Sig. 
= 0,000 es menor que α=0,05, la decisión fue rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna. Los resultados demostraron que la puntuación del nivel de las actitudes ambientales en 
todas sus dimensiones mejoró significativamente. Al término del programa, el 41% de 
estudiantes obtuvo el nivel alto, el 31% un nivel medio y el 28% un nivel bajo demostrando la 
efectividad del programa.  Se concluye que luego de 3 meses de aplicación del Programa de 
danza Negritos de Hualla mediante actividades danzarias, elaboración del vestuario con 
material de reciclaje y contenidos relacionados a las actitudes ambientales, se observan 
diferencias significativas en las tres dimensiones de las actitudes ambientales: cognitivas, 
afectivas y conativas. 












The objective of the research was to determine the effectiveness of a dance programa Negritos 
de Hualla for the development of environmental attitudes in fourth grade students of the I.E.P 
Nº21015 Virgen de Lourdes (Mala-Cañete). The study with a quantitative approach was carried 
out under the pre-experimental design with a sample of 29 students, of both sexes, who had a 
reduced level of environmental attitudes before applying the program. A 3-month educational 
intervention was carried out, with 15 learning sessions. The test of the general hypothesis of 
the investigation was estimated using the non-parametric Wilcoxon T test where it was 
observed that Sig = 0.000 is less than α = 0.05, the decision was to reject the null hypothesis 
and accept the alternative hypothesis. The results showed that the score of the level of 
environmental attitudes in all its dimensions improved significantly. At the end of the program, 
41% of students obtained the high level, 31% a medium level and 28% a low level, 
demonstrating the effectiveness of the program. It is concluded that after months of 
applications of the dance program Negritos de Hualla through dance activities elaboration of 
clothes with recycling material and contents related to environmental attitudes, significant 
differences are observed in the three dimensions of environmental attitudes: cognitive, 
affective and conatives.  








La educación ambiental como política educativa busca asegurar la promoción del 
cuidado del medio ambiente a partir de la conciencia ambiental. Dicho planteamiento, es un 
proceso que también se relaciona con las actitudes y valores ambientales. Holahan (1991) 
definió a la actitud ambiental como “los sentimientos favorables o desfavorables que se tienen 
hacia alguna característica del medio o hacia un problema relacionado con el” (p. 51).  
De acuerdo con el Ministerio de Educación (2016) afirma lo siguiente: 
El eje estratégico de las competencias ambientales de la comunidad educativa para estilos de 
vida saludables y sostenibles es que al 2022 el 20% de las   instituciones de Educación básica 
(…) logren incorporar de manera transversal en la gestión educativa los componentes del 
enfoque ambiental (p. 26). 
            Actualmente en nuestro país no existe una investigación en cuanto a programas de 
intervención educativa mediante las danzas folclóricas para el desarrollo de las actitudes 
ambientales. Existe bibliografía muy escasa a nivel internacional sobre el tema relacionado a 
la danza. Asimismo, la problemática radica en la escasa sensibilización con relación a las 
actitudes ambientales a nivel escolar. Por ello, se requiere una atención a nivel de instituciones 
educativas mediante proyectos, programas y planes con criterio de innovación.  
Es relevante destacar que la presente investigación constituye un aporte al contexto 
educativo peruano y se realizó en un contexto real dentro de una institución educativa. Esto, 
con la finalidad de determinar el nivel de desarrollo de las actitudes ambientales relacionados 
a los componentes cognitivo, afectivo y conativo mediante un programa de danza Negritos de 
Hualla. 
La estructura de la tesis contempló cuatro capítulos. En el primer capítulo se desarrolló 
el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, importancia y las limitaciones de 






En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico que fundamentó nuestra 
investigación.  
En el tercer capítulo se plantea la metodología que incluye el enfoque de la 
investigación, población, muestra, instrumento de recolección de datos y tratamiento 
estadístico. 
En el cuarto capítulo se explica el análisis de resultados. Finalmente, se plantearon las 


































PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Delimitación del problema 
Las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente generan un impacto en la calidad 
de vida del ser humano. Además, las acciones y actitudes humanas amenazan el ecosistema y 
provocan la contaminación del medio ambiente.  El informe de la crisis hídrica en el mundo se 
configura con lo señalado por el grupo de recursos hídricos. De acuerdo con Water Resources 
Group “se prevé que en el 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial del 40% 
de agua en un escenario climático en que todo sigue igual” (como se citó en la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2015, p.1). 
           Por otra parte, la Agenda Mundial de Educación propuesta por la UNESCO (2017) 
señaló que “la educación para el desarrollo sostenible prepara a los educandos a adoptar las 
decisiones informadas y acciones responsables a favor de la integridad del medio ambiente” 
(p.14). 
           En el Perú, actualmente y con relación al impacto en el medio ambiente “la 
concentración de plomo en las plantas de tratamiento de SEDAPAL tuvo un incremento de 
100,0% en su valor máximo en relación con el mes del año anterior” (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, 2018, p.24). 
            En tal sentido, la problemática está centrada en que es insuficiente el conocimiento 
respecto a la contaminación ambiental y el cuidado del medio ambiente para desarrollar las 






las danzas folclóricas es escasa. Algunas investigaciones plantean mejorar la conciencia 
ambiental o la conciencia ecológica mediante las prácticas artísticas como agente de cambio. 
Ahora bien, esos beneficios pueden trasladarse al aula con una mirada actitudinal, por ello, es 
necesaria una sensibilización más profunda a partir de las actitudes ambientales y sus 
dimensiones mediante la danza Negritos de Hualla. 
  La danza: Negritos de Hualla es una manifestación cultural que pervive hasta la fecha 
gracias al interés de la población. Se destaca cuatro  aspectos que se vinculan con las actitudes 
ambientales: (a) es una danza que se realiza en el tercer día de fiesta para el acompañamiento 
de la celebración de Ñahuin yarcca o fiesta del agua (b) la vestimenta lleva cintas de colores , 
máscaras ,espejos en forma de estrellas y demás adornos muy vistoso en su ornamentación 
facilitando el trabajo con material de reciclaje  para desarrollar actitudes ambientales en los 
niños  (c) se celebra con jolgorio y usa una vestimenta enjallme o espaldera (banderas) con los 
colores rojo y blanco; ello, fomenta la identidad cultural promoviendo  actitudes positivas de 
cuidado del medio ambiente y (d) se trata de revalorar una danza tradicional Negritos de Hualla 
para promover como una expresión cultural vigente para los años venideros. 
          Por ello, se genera la necesidad de implementar programas en el ámbito de educación 
ambiental a través de la danza como alternativa de solución con criterio de innovación para 
compensar la escasez de programas educativos en el Perú. 
            El propósito de la siguiente investigación es evaluar la efectividad de un programa de 
danza Negritos de Hualla para desarrollar las actitudes ambientales referidas a las actitudes 
cognitivas, afectivas y conativas en estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P 
N°21015 Virgen de Lourdes Mala-Cañete. 
1.2. Pregunta de investigación  
1.2.1 Pregunta general 






actitudes ambientales de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P Nº 21015 
Virgen de Lourdes Mala-Cañete? 
1.2.2 Preguntas específicos 
¿Cuál es la efectividad del programa de danza Negritos de Hualla para desarrollar la actitud 
cognitiva de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P Nº21015 Virgen de 
Lourdes Mala-Cañete? 
¿Cuál es la efectividad del programa de danza Negritos de Hualla para desarrollar la actitud 
afectiva de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P Nº 21015 Virgen de Lourdes 
Mala-Cañete? 
¿Cuál es la efectividad del programa de danza Negritos de Hualla para desarrollar la actitud 
conativa de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N° 21015 Virgen de Lourdes 
Mala-Cañete? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Evaluar la efectividad del programa de danza Negritos de Hualla para desarrollar las actitudes 
ambientales de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de 
Lourdes Mala-Cañete. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar las diferencias en el nivel de las actitudes cognitivas de los estudiantes del cuarto 
grado de primaria antes y después de la aplicación del programa de danza Negritos de Hualla 
en la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes Mala-Cañete.  
Determinar las diferencias en el nivel de las actitudes afectivas de los estudiantes del cuarto 
grado de primaria antes y después de la aplicación del programa de danza Negritos de Hualla 






Determinar las diferencias en el nivel de las actitudes conativas en los estudiantes del cuarto 
grado de primaria antes y después de la aplicación del programa de danza Negritos de Hualla 
en la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes Mala-Cañete.  
1.4. Justificación e importancia 
       En la actualidad, la educación en el Perú ha sufrido cambios relevantes a través de las 
redes del conocimiento. De acuerdo con MINEDU (2016) “en el perfil de egreso de la 
Educación Básica regular, el estudiante aprecia las manifestaciones artístico-culturales para 
comprender el aporte del arte, la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando 
los diversos lenguajes del arte” (p. 15). 
     Por otro lado, se debe mencionar la inclusión del área curricular de ciencia y tecnología, 
el cual, incluye la gestión responsable del espacio y el ambiente articulado con el enfoque 
transversal de educación ambiental e interculturalidad, lo que propicia incluir en el contexto 
educativo escolar el desarrollo de las actitudes ambientales mediante programas culturales y 
artísticos. 
Se deduce la importancia de una investigación que genera la necesidad de implementar 
programas con criterio de innovación que incorpore a la danza tradicional como medio para 
sensibilizar a los niños respecto a las actitudes ambientales. El aporte de la presente 
investigación radica en la implementación de un programa de danza Negritos de Hualla que ha 
mostrado su efectividad en el desarrollo de las actitudes ambientales dirigido a estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria 
   La presente investigación es de utilidad para los docentes y estudiantes de educación 
artística para facilitar su formación en educación ambiental y en particular las actitudes 
ambientales. Asimismo, beneficia a los estudiantes de primaria de educación básica regular. 







Valor teórico: La investigación cubre un vacío del conocimiento en el contexto de arte y cultura 
y educación ambiental y contribuirá a nivel teórico dado que se presenta un conocimiento 
relacionado a un Programa de danza Negritos de Hualla, tema muy escasamente estudiado y, 
por otro lado, su vinculación con la teoría de las 5 R y las actitudes ambientales.  
Valor práctico: El programa se justifica, porque las sesiones de aprendizaje se han ejecutado 
teniendo en cuenta las dimensiones de las actitudes ambientales, la danza y los materiales 
educativos de manera didáctica y de fácil aplicación adecuada al contexto educativo peruano. 
La aplicación del programa en nuestro entorno suscita conocer qué contenidos pueden 
adecuarse o modificarse para cumplir con los objetivos propuestos en el contexto urbano, 
urbano marginal o rural. 
Aspecto metodológico: no existe instrumentos de medición sobre las actitudes ambientales 
relacionadas a las danzas folclóricas. Se aplicó un cuestionario tipo Likert para medir las 
actitudes ambientales adaptado para la población infantil por Katia Almeida Araujo en Perú 
(2014); se realizó una modificación de la versión y adaptación para esta investigación; con 
relación al contenido.  Por tal motivo, es un aporte valioso como punto de partida para la carrera 
de educación artística, especialidad folklore, mención danza, que podría ser útil para otras 
investigaciones a fin de aplicar la rigurosidad psicométrica.  
Valor social: En este caso, el programa ayuda a desarrollar las actitudes ambientales en los 
niños para contribuir a formar ciudadanos éticos y comprometidos con el desarrollo sostenible 
del país considerando a la educación como un proceso de socialización dinámico.  
1.5. Limitaciones 
La presente investigación encuentra como limitaciones la escasa bibliografía e 
investigación sobre las actitudes ambientales mediante la danza y a su vez escasa información 






      El instrumento de medición cuestionario tipo Likert muestra un sesgo por cuanto ha 
sido aplicado a una muestra no representativa, debido a la dificultad en el contexto educativo 
de trabajar muestras de gran tamaño, es decir, aplicar el programa preexperimental a varios 
grupos de niños de distintos salones lo que genera costos muy elevados y un tiempo muy 
prolongado para el investigador. 
Asimismo, el instrumento de medición presenta un sesgo en el rigor psicométrico 
puesto que la investigación no tiene por objetivo la adaptación mediante la validación y 
confiabilidad de un cuestionario tipo Likert, teniendo en cuenta las dificultades de tiempo 
tamaño de muestra grande y los costos económicos para contratar expertos en el tema. No 
obstante, se ha cumplido con los requisitos necesarios como la validación de contenido y la 
aplicación del método de consistencia mediante el Alfa de Cronbach. 
      Finalmente, se recalca que los resultados alcanzados en la presente investigación solo 
serán generalizables a la población de estudiantes del cuarto grado de primaria de las 

























2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
Velásquez (2017) realizó una tesis sobre la Educación Ambiental, una reflexión en 
torno a la relación entre comunidad educativa y medio ambiente desde los imaginarios 
colectivos y espacios de la institución de Playa Rica. El objetivo es realizar una descripción de 
los imaginarios que se tienen en torno a la educación Ambiental, para así generar una reflexión. 
Velásquez (2017) concluyo lo siguiente:  
La educación para crecer en un ambiente mejor necesita desarrollar en actividades 
específicas: la elaboración de carteles y manualidades alusivas al medio ambiente logró 
identificar que la educación ambiental no es transversal, pues esto solo se evidencia en 
algunas asignaturas, se asume que se debe trabajar sobre el Proyecto Educativo 
Institucional y así cubrir las necesidades de la educación ambiental para generar una 
cultura y una conciencia Ambiental. (p.69) 
Bareño y Marín (2016) desarrollaron una tesis sobre Educación artística, una 
aproximación pedagógica para la educación ambiental. El objetivo principal es usar la 
educación artística como herramienta pedagógica para la educación ambiental mediante la 
aplicación de talleres de arte en un contexto educativo. Bareño y Marín (2016) concluyó que 






el lenguaje corporal como pasos y su performance en escena, celebrando el día de la tierra 
promoviendo el respeto y conciencia del medio ambiente” (p.95). 
Contreras (2012) realizó una tesis sobre actitudes ambientales en los estudiantes de 
secundaria en baja California. El objetivo es “conocer las características personales y 
académicas asociadas a las actitudes ambientales”. Esta información permite reconocer las 
variables e indicadores más importantes de este estudio con diseño transversal y descriptivo. 
Contreras (2012) concluyo que en “el objetivo específico de este estudio se observó que 
presentan una actitud positiva hacia el cuidado del Ambiente ya que puntúan por encima de la 
media de la escala de actitudes hacia el cuidado del ambiente” (p.63). 
López (2015) realizó una propuesta pedagógica de Educación Ambiental para incidir  
en los conocimientos y actitudes respecto a los residuos sólidos en los estudiantes de 
bachillerato. El objetivo central es realizar un diagnóstico de los conocimientos y actitudes 
hacia el problema de los residuos sólidos para diseñar una propuesta didáctica perteneciente a 
la Universidad Nacional Autónoma de México. López (2015) concluyo lo siguiente “la 
propuesta didáctica que se propone es una pequeña contribución para fomentar la educación 
ambiental, y que dadas las condiciones actuales de deterioro ambiental es necesario que las 
personas participen más para prevenir y disminuir la problemática ambiental” (p.158). 
Arellano (2012) realizó una investigación sobre la utilización del reciclaje en las 
actividades de expresión plástica con niños y niñas de 4 a 5 años. El objetivo principal es 
elaborar una guía para docentes de educación inicial que proponga la utilización de material 
reciclado en el área de expresión plástica. Esta información, permitió reconocer las variables e 
indicadores más importantes del diseño descriptivo, observacional, documental y de campo.  
Arellano (2012) toma como conclusión “los educadores fomenten actividades atractivas, 






favorecer su desarrollo cognitivo, el desarrollo de su imaginación para motivar un aprendizaje 
independiente, donde exploren, experimenten sus conocimientos” (p.85). 
2.1.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
Jiménez (2016) elaboró una tesis sobre la aplicación del aula-taller en el manejo de la 
lenteja de agua como abono orgánico y su influencia en la actitud ambiental de los estudiantes 
del quinto grado de secundaria de las instituciones educativas de la ciudad de Puno 2013. El 
objetivo es conocer la influencia del aula-taller en el manejo de la lenteja de agua como abono 
orgánico. Esta investigación reconoce las variables e indicadores más importantes de este 
estudio a través del diseño de enfoque cuantitativo de tipo aplicativo cuasi experimental. 
Jiménez (2016) concluyo donde “se demostró que la aplicación en general del aula taller en el 
manejo de la lenteja de agua optimiza la actitud ambiental en los estudiantes” (p.99). 
  Almeida (2015) elaboró una investigación titulada Conciencia ambiental en estudiantes 
del sexto grado de primaria de las Institución Educativa 2090 “Virgen de la Puerta”- Los Olivos 
2015. El objetivo es determinar el nivel de conciencia ambiental. Aquella investigación 
reconoce las variables e indicadores más importantes de diseño no experimental transversal de 
tipo descriptivo. Almeida (2015) concluyo lo siguiente “en la primera dimensión la que 
predomina es la dimensión conativa, en el segundo lugar la dimensión afectiva, en el tercer 
lugar la dimensión cognitiva y en el cuarto lugar la dimensión activa” (p.29).  
López (2014) elaboró una investigación respecto a la educación ambiental y el 
desarrollo de actitudes proambientales de los estudiantes de la I.E.P “Creciendo con Jesús” La 
Molina, año 2014. El objetivo es determinar la influencia de la educación ambiental en la 
adquisición de actitudes proambientales. Esta investigación reconoce las variables e 
indicadores mediante el diseño de una investigación cuasi-experimental. López (2014) 






en la adquisición de actitudes pro ambiéntales con referencia a ubicar adecuadamente los 
residuos sólidos” (p.103). 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Educación ambiental 
La educación ambiental en el siglo XXI es un tema de alto grado de interés y no es 
ajeno al campo educativo. Por ello, se propone diversas formas de equilibrar, solucionar y crear 
proyectos eco-consciencias en el aula. Los cuales, permiten avanzar y consolidar los 
aprendizajes para la vida al generar conciencia. Así también, normas y leyes para una mejor 
calidad de vida, donde el individuo sea empático con la naturaleza. El propósito es reflexionar 
sobre las prácticas de relación ambiental y, como intención, elaborar propuestas que aporten a 
la construcción de personas conscientes, responsables y empáticas con el futuro. Los cambios 
en la sociedad son dinámicos con la modernidad y la tecnología que producen un gran impacto. 
Sin embargo, esta etapa histórica es la más contaminante, ya que los desperdicios se generan a 
gran escala y no se hace mucho por contrarrestar tal acontecimiento. 
De acuerdo con Arias (2016) afirmó que “la educación ambiental es un proceso 
continuo en la vida de los individuos con el fin de lograr verdaderos cambios en valores, 
conocimientos y actitudes, pautas de conducta entre otros aspectos, que conduzcan a establecer 
una nueva cultura ambiental” (p.59). 
La Unión Mundial para la Conservación (UICN) organización internacional dedicada a 
la conservación de los recursos naturales señaló que la educación ambiental es descrita 
como el proceso que consiste en reconocer valores o aclarar conceptos con objeto de 
fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y aceptar las 







Por otra parte, el desarrollo sostenible satisface y garantiza el equilibrio. De acuerdo 
con Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (2017) 
indicó que “la educación prepara a los estudiantes para adoptar decisiones informadas y 
acciones responsables a favor de la integridad del medio ambiente, para las generaciones 
actuales y futuras en la sociedad” (p.14). 
2.2.2 Situación actual de la educación ambiental en el Perú  
  En el Perú, la educación ambiental comprende la formación de la educación y 
conciencia ecológica para una vida mejor con responsabilidad del uso y consumo de las 
materias. La sociedad es capaz de promover actitudes satisfactorias en su medio ambiente y, 
de esta forma, logra una mejor calidad de vida. De acuerdo con el Ministerio de Educación y 
el Ministerio del ambiente (2017) indicaron que: “la humanidad ha avanzado a desarrollar la 
ciencia y la tecnología, el mercado y la industria, así como en establecer políticas públicas de 
salvaguarda de las personas, la sociedad y el ambiente” (p.9). 
            Es necesario promover una mejor calidad de vida donde la sociedad participe y sea 
consciente del aprendizaje de las actitudes ambientales. 
2.2.2.1 Políticas del Plan Nacional de Educación Ambiental 
La educación y las políticas se retroalimentan y planifican el desarrollo ambiental y la 
satisfacción de sus necesidades para una participación comunitaria y social. 
El tiempo transcurre y los cambios climáticos siguen ocurriendo en diferentes lugares 
del país. La tarea del Ministerio de Educación y del sector ambiental es cada vez un tema de 
recurrente para el diálogo. Lo cual, se debe a la preocupación por analizar soluciones para el 
desarrollo y restablecimiento del medio ambiente. 
Al respecto, el MINEDU y el MINAM (2017) dicen lo siguiente: 
La sociedad ha avanzado en la gestación de la ciencia y la tecnología, en el mercado y 






y el medio ambiente. Pero al a vez los temas principales como el cambio climático 
global, la pérdida de biodiversidad y los recursos naturales, la falta de agua y la 
contaminación, la desertificación, el crecimiento de las ciudades y sus problemas 
ambientales y el agotamiento de la capa de ozono. (p.9) 
Siguiendo al MINEDU y MINAM (2017) plantean que “el proceso educativo con 
enfoque ambiental, de género e intercultural, inclusivo, intergeneracional y otros en el sistema 
educativo; se orienta hacia la formación de individuos, con nuevos valores y sentido de vida” 
(p.9).  
2.2.2.2 Enfoque ambiental en el Currículo Nacional 2016-MINEDU 
La política del estado ha implementado el enfoque ambiental. Este lineamiento facilita 
la aplicación para la integración y formación de las personas al fomentar la preocupación, 
sensibilidad y el grado de conciencia ambiental en ellos. Pues, está en la búsqueda de 
soluciones responsables. Las cuales, están al amparo de las necesidades de las próximas 
generaciones, donde las dimensiones sociales, económicas, culturales y ambientales del 
desarrollo sostenible interactúan y se ejecutan de forma inseparable. Al respecto, el Ministerio 
de Educación (2016) indicó que: 
Los procesos educativos orientan hacia la gestación de personas con equidad crítica y 
colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del cambio climático 
a grado local e integral, así como su vinculación con la necesidad y 
la irregularidad social. Además, implica la formación y gestación, de las prácticas 
relacionadas con la conservación de la biodiversidad, del suelo y el aire, 
el servicio sostenible de la energía y el agua, la consideración de los servicios que nos 








2.2.2.3 Plan Nacional de Educación Ambiental 
             El Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-2022 (PLANEA) es un instrumento 
de gestión pública impulsado por el Ministerio de Educación (MINEDU) y el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2012-ED. De acuerdo con 
El Plan Nacional de Educación Ambiental (2017) describió siguiente: “la Educación Ambiental 
tiene como punto de partida el reconocimiento del medio ambiente en general, como una 
realidad inseparable de las sociedades, economía, culturas e incorpora la relación ambiente, 
busca lograr una sociedad solidaria, demócrata y justa” (p.7). 
La relación y el vínculo con el medio ambiente en la actualidad busca que la sociedad 
sea más consiente y valore más los beneficios que optemos de nuestro habitad. 
2.2.3. Educación ambiental basada en la perspectiva constructivista  
El constructivismo explica que el aprendizaje humano es activo, el estudiante que 
aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias, la nueva información se asimila y deposita 
a su red de conocimientos, el proceso es subjetivo, ya que cada estudiante es diferente y va 
modificando según sus experiencias vividas. 
El constructivismo es una corriente pedagógica que explica los procesos del aprendizaje. 
Siguiendo a Cubero (2005) indicó lo siguiente “el constructivismo es una perspectiva 
epistemológica que intenta explicar y comprender la naturaleza del conocimiento, como se 
genera y como se cambia” (p.44). 
Por otra parte, García y Cano (2006) formuló la siguiente idea: 
Refiere al carácter abierto, procesual, relativo y evolutivo del conocimiento, para 
facilitar un cambio que propone la educación ambiental, no podemos limitarnos a 
informar, persuadir y convencer, la corte constructivista, supone una visión más 
relativista y plural del conocimiento donde comprende las perspectivas de los otros, con 






del conocimiento, situaciones poco frecuentes en la práctica de la educación ambiental, 
donde predominan las verdades absolutas y la imposición de las formas “correctas” de 
relación con el medio. (p.120) 
En el ámbito pedagógico-educativo, los estudiantes, a través de sus experiencias 
escolares en el aula y según el contexto cultural al que pertenecen, pueden generar 
conocimientos y actitudes a corto, mediano y largo plazo. Este proceso se realizó durante el 
desarrollo del programa de danza Negritos de Hualla para desarrollar las actitudes ambientales 
de los estudiantes del cuarto grado de primaria. La delimitación anterior, coadyuvó en los niños 
al desarrollo de sus propios procedimientos y acuerdos en las actividades establecidas con el 
objetivo de resolver conflictos en el proceso de aprendizaje.  
Una idea muy similar está presente en la tradición Vygotskiana y la teoría histórica 
cultural. Cubero (2015) señaló: “aunque dentro de otro contexto argumentativo, la 
participación de los infantes en actividades culturales, en las que sus experiencias son 
compartidas con otros compañeros más capaces, con conocimientos desarrollados por su 
cultura, interiorizan su pensar y actuar” (p.48). 
2.2.3.1 Teoría sociocultural de Lev Vygotsky 
          Vygotsky (1978) realizó una contribución teórica importante respecto a la relación de la 
persona con la sociedad y la interacción satisfactoria con su entorno nos dice: 
El aprendizaje se despierta a través de una variedad de procesos de desarrollo que 
puedan operar solo cuando el niño esta interactuando con su entorno y en colaboración 
de sus compañeros, al ser interiorizados forman parte del propio logro de desarrollo 
independiente. (Como se citó en Bensahla, 2016, p.12) 
A través de la interacción y convivencia de su entorno escolar, el estudiante aprende a 






La teoría de Vygotsky se vincula con la presente investigación considerando la danza 
Negritos de Hualla como una danza de expresión cultural que propicia conocer su cosmovisión, 
el vestuario, y la jocosidad como elementos que coadyuvan a un aprendizaje recíproco en un 
contexto social y natural. Es así como los materiales de reciclaje para trabajar la vestimenta de 
la danza Negritos de Hualla favorecen a las actitudes de integración y aprendizaje sobre las 
actitudes ambientales en la zona próxima entre el docente y los estudiantes. 
Además, Vygotsky señaló que “todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia 
previa, todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto, 
aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño” 
(como se citó en Carrera, 2001, p.43). 
La contribución de la teoría sociocultural de Vygotsky permite el desarrollo de las 
actitudes ambientales a través de la interacción de los estudiantes y el conocimiento del 
contexto, vestuario, mensaje de la danza Negritos de Hualla. Pues, los niños aprenden a valorar 
y surge la motivación a participar con una actitud sensible respecto al medio donde habitamos 
a fin de interiorizar la cultura ambiental. 
         El programa de danza Negritos de Hualla para desarrollar las actitudes ambientales de 
los estudiantes del cuarto grado de primaria, identifica la participación y la integración del 
educando, a través de la convivencia escolar realiza el trabajo en equipo fortaleciendo así su 
conocimiento que permite el desarrollo de sus habilidades con respecto a la sesión escolar 
designada, refiriendo y adoptando la cultura ambiental, los valores y la empatía con su medio 
de hábitat.  
           En el programa se enfatiza el trabajo de elaboración de accesorios de la vestimenta de 
Negritos de Hualla, con material reciclable, teniendo en cuenta la selección de estos, y el 
conocimiento de las 5 R ambientales; con ello enfatizamos el proceso de sus habilidades 






danza señalada, tenemos en cuenta que el tercer día de festividad año tras año se desarrolla la 
fiesta del agua, en la que se ratifica la importancia de este en todos sus aspectos dentro de la 
población y la actitud de creencias en su cultura con respecto a la naturaleza. 
2.3.1. Actitud ambiental 
2.3.1.1. Definición de actitud 
Para diferentes autores hablar de actitud denota diferentes definiciones sobre el estado 
de animo de una persona o el actuar de ello. Al respecto definieron de la siguiente manera: 
           El concepto de actitud ha sido estudiado como una postura relacionada a los esquemas 
mentales para percibir el mundo. Allport (1968) definió como: “un estado mental y nervioso 
de disposición adquirido a través de la experiencia, que ejerce influencia o dinámica sobre la 
respuesta del individuo a toda clase de objetos o situaciones con las que se relaciona” (citado 
en Ayala, 2015, p.15). 
          Por otro lado, la actitud se concibe a partir de los valores.  Novel (2010) explicó que 
“las actitudes son la consecuencia inmediata de los valores y normas que la generaron. Las 
actitudes reflejan cómo nos sentimos con respecto a algo o a alguien y predicen nuestra manera 
de actuar en determinadas situaciones” (p.32). 
Las actitudes frente a diversos problemas ambientales denotan la preocupación y el 
desarrollo del actuar de las personas frente a diversos problemas ambientales. En este caso los 
estudiantes del programa a través de la actitud conativa participaron en diversos trabajos donde 
se refleja el estímulo de valores con respecto a su medio ambiente. 
       Por último, Moser (2014) afirmó que “la actitud es una estructura relativamente estable 
que posee juicio u opinión, efectividad sobre todo de la implicación emotiva y la fuerza con el 







       Según lo anteriormente expresado por los autores, la actitud es concebida como un 
conjunto de experiencias, valores y respuestas mediadas por el entorno social. La 
predisposición hacia una actitud determinada puede ser modelada, aprendida o susceptibles de 
ser modificadas. 
2.3.1.2 Definición de actitudes ambientales  
En el transcurso del tiempo la sociedad ha crecido de manera amesurada en el desarrollo 
de la tecnología, pero a su vez también ha descuidado y afectado el habitad donde vivimos, 
frente a esto se da el interés de las personas y el afecto con su entorno ambiental actuando de 
manera favorable.  
Diferentes autores definieron la actitud ambiental de la siguiente manera: 
Respecto a la definición de actitudes ambientales Holahan (1991) afirmó que son “los 
sentimientos favorables o desfavorables que se tienen hacia alguna característica del medio o 
hacia un problema relacionado con el” (p. 51).  
El programa de actitud ambiental de los estudiantes de educación básica pasó por 
diversos niveles como conocer, valorar y participar, desarrollando diferentes actividades para 
favorecer el bienestar, la concientización y cuidado de su habitad. 
         Por su parte, Taylor y Todd (1995) definieron a “la actitud ambiental, como un 
determinante directo de la predisposición hacia acciones a favor del medio” (p. 247).   
   Por lo dicho anteriormente, la actitud ambiental se define como el interés que siente el 
ser humano con la naturaleza y, a partir de ello, evalúa su comportamiento. Allí interfieren los 
valores, las creencias y opiniones; es decir el actuar del ser humano con respecto a lo que le 
rodea.  
De acuerdo con Moser (2014) explicó que: 
El objetivo de la psicología ambiental es identificar los procesos que regulan y median 






las percepciones, actitudes, evaluaciones, representaciones ambientales y por la otra los 
comportamientos y conductas ambientales que los acompañan (p.13). 
Para teorizar el enfoque de la globalización y la actitud con el medio ambiente, Gallagher, 
Tageiro y Blanco (2005) sostuvieron lo siguiente: 
Para muchos ambientalistas, cada nueva iniciativa por promover la liberalización de la 
economía genera interrogantes en torno al posible impacto en los ecosistemas de la 
Tierra y el desarrollo de los gobiernos. Ellos perciben la liberalización como un proceso 
que impulsa la demanda de mayor consumo de recursos naturales y que genera 
presiones con miras a debilitar la regulación ambiental. (pp.9-10) 
2.3.1.3 Las dimensiones de las actitudes ambientales  
           La tarea de describir las dimensiones de las actitudes ambientales nos lleva a mencionar 
sus componentes basado en el enfoque que plantea (Rosenberg & Hovland, 1960). (Lamberth, 
1980) con relación a los tres componentes: cognitivo, afectivo y conativo. Estos componentes 
los aumenta a cuatro el modelo de Fishbein y Ajzen (1975): el cognitivo, el afectivo, el conativo 
y la conducta. Estas teorías se vinculan con la medición de actitudes ambientales para el 
presente estudio. Este hecho se convierte en el fundamento teórico que justificó el instrumento 
en su proceso de validación. Las características de las dimensiones respecto a las actitudes 
ambientales son:  
 Dimensión cognitiva: “las actitudes están conformadas por conjuntos de esquemas mentales, 
conocimientos e intereses que se propician de una manera preferencial ante un objeto o 
circunstancia” (Rokeach, 1968). 
Dimensión afectiva: “Conformado por los sentimientos hacia el objeto de la actitud, la 







Dimensión conativa: “Es la predisposición o la intención de actuar, se manifiesta orientado a 
la acción de una manera determinada ante un objeto o sujeto” (Ibáñez & Amador, 2017. P. 84). 
En el programa de danza Negritos de Hualla los estudiantes aprenden, vinculan el 
sentimiento con el conocimiento y la acción para comprender y mostrar una actitud sensible 
ante el problema del medio ambiente. Ello, para prevenir y emitir soluciones mediante 
estrategias educativas con el objetivo de mejorar la calidad de vida. 
2.3.2. Definición del reciclaje 
Con respecto al reciclaje diferentes autores definen este término como recuperación y 
el aprovechamiento de residuos aprovechando sus recursos para darle nuevos usos, en el 
programa de actitud ambiental los estudiantes desarrollaron la elaboración de materiales como 
accesorios de la vestimenta, recogiendo saberes y rescatando valores ambientales. 
Algunos autores definieron con respecto al reciclaje: 
Castells, describió que el reciclaje como la operación compleja que permite la 
recuperación, transformación y elaboración de un material a partir de residuos, ya sea 
total o parcial en la composición definitiva. Por lo tanto, el reciclaje y los residuos 
responden a diversas actividades que pueden llevarse a cabo sobre los diferentes flujos 
de residuos para aprovecharse, desde el mismo uso hasta otra aplicación. (como se citó 
en Álvarez Gómez, 2013, p.11) 
            De acuerdo con Nadales (2017) afirmó que “el reciclaje corresponde a la 
transformación física, química o biológica de los desperdicios, de modo que se obtenga una   
nueva materia prima con la que se produce y procesa los mismos productos o diferentes” 
(p.142). 
              Respecto a la finalidad del reciclaje, Cabildo et al, afirmó que “la finalidad radica en 
aprovechar los materiales, los residuos para un fin útil, como también prolongar la vida de los 






         En tal sentido, el reciclaje implica la recuperación, reutilización y valorización de 
diversos materiales. Así como el uso de los residuos aprovechado en su totalidad o 
parcialmente, ya sea para el mismo uso o para otra aplicación. 
2.3.3. Regla de las 5 R 
  Mera y Cuvi (2017) señalaron que la regla de las 5 R “son los pilares básicos que 
armonizan la vida del ser humano y del medio ambiente como son: reutilizar, reducir, reparar, 
reciclar y rechazar, reeducan los valores y nos preparan para el futuro” (pp.5-6). En la 
actualidad, se enseña la teoría y la práctica de la cultura de concientización ambiental a los 
estudiantes de las entidades escolares, utilizando como medio las 5R ambientales dentro de sus 
proyectos escolares. 
    Por otra parte, conocer la regla de las 5R, nos conduce a revisar lo que señalaron, Otero 
(2001) señaló que “es una herramienta que evalúa el impacto ambiental involucrado en la 
fabricación de un producto, desde su origen hasta su fin y la energía durante la totalidad de su 
ciclo de vida, es el análisis del ciclo de vida” (p.139). 
     Las 5R de la ecología, es una propuesta de los hábitos responsables que se debe 
practicar. Pues, a diario se consume productos, los cuales generan residuos que desechamos en 
grandes cantidades. En consecuencia, se produce un desequilibrio ambiental, el cual no 
favorece, ya que desestabiliza el medio ambiente. Las 5 R de la ecología significan:  
Reutilizar, los artículos que lo permitan como los vidrios, ropa, cartón, libros, desechos 
orgánicos.  
Reducir, la cantidad de residuos como los envoltorios y el consumo de bienes innecesarios. 
Reparar, remediar, restaurar, sustituir alguna pieza para evitar residuos. 
Rechazar, aprender a decir "No" aquellos malos hábitos de consumo innecesario. 






Los materiales cumplen ciertas características para poder ser seleccionadas y recicladas. 
Es importante porque beneficia y mejora la supervivencia de los recursos del planeta en el 
restablecimiento del medio ambiente, en la práctica de valores y la conciencia de la cultura 
ambiental. 
2.3.4 Distrito de Hualla 
2.3.4.1 Legalidad y ubicación geográfica  
De acuerdo con las disposiciones legales o normas específicas, los terrenos de Hualla 
están reconocidos e inscritos en los registros públicos SUNARP de Ayacucho. Infante (2016) 
describió que “el territorio comunal campesina de Hualla, está ubicada en el distrito de Hualla, 
provincia Víctor Fajardo, región Ayacucho” (p.123). 
Además, Infante (2010) señaló las limitaciones del distrito de Hualla de la siguiente 
manera: 
Limitaciones 
 Por el Noroeste: distrito de Huancapi 
 Por el norte: comunidad campesina de Cayara  
 Por el noreste: comunidad campesina de Chicheros  
 Por el este: predios Tranca, predio Qerobamba, predio Cipuqata, predio Swañe, campesina 
de Tiquihua y área en controversia con canaria  
 Por el sur: comunidad campesina de Umasi  









Figura 1. Maldonado, Y. (2017). Vista panorámica del Distrito de Hualla. 
2.3.4.2 Contexto Sociocultural  
Una de las festividades más importante del distrito de Hualla es la celebración en honor 
al santo patrón del distrito de Hualla, con respecto a esta festividad el siguiente autor aporta lo 
siguiente: Infante (2010) dice “el patrón del pueblo apóstol San Pedro, el 29 de junio del año 
1612 se pusieron las primeras piedras del cimiento de la casa de Dios, acatando el mandato 
virreinal, aunque mal llamado como reducción de los pueblos de indios” (p.145). 
 
 






2.3.4.3 Danza Negritos de Hualla 
Negrería en el Perú 
En la historia del Perú, los negros presentan un gran recorrido histórico por los diferentes 
rincones de nuestra patria. A pesar del sufrimiento y maltrato que vivieron por parte de los 
españoles, lograron convivir y adaptarse a la cultura peruana. Por ello, aportaron y 
enriquecieron al Perú con su folklore. 
Sánchez (2010) respecto a la negrería señaló lo siguiente: 
Las Negrerías; las danzas andinas de origen colonial y republicano que se forma en 
un proceso de recuperación de los que fue la presencia negra en los espacios andinos; 
es una expresión de la memoria colectiva de los pueblos rurales sobre lo que vieron, 
convivieron y entendieron del esclavo negro. A esta danza denominaremos 
genéricamente negrerías por su referencia a la población negra. Estas se desarrollan 
en casi todas las regiones del Perú y fueron llevados como propiedad de los hispanos 
colonialista. (p.18) 
           Merino (2013) señaló “los negros, negritos o negrita son danzas de varones, todo un 
ciclo de danzas perenniza a este extraño personaje que forzadamente irrumpió en los andes” 
(como se citó en Sánchez, p.18). 
  La llegada de los españoles al Perú generó cambios históricos, ciertamente, aún más 
con la compañía de los negros esclavos, ya que en diferentes zonas manifestaron sus aportes 
culturales. Una de ellas, es la danza, pues, en sus diferentes manifestaciones, enriquecieron a 
la música, coreografía y vestimenta. Un ejemplo se encuentra en la representación cultural de 
los negritos de Huánuco, una danza muy vistosa. 
           Merino (2003) hizo referencia a las diferentes danzas afrodescendientes que tuvo 






Conocido como negrería en el valle del Mantaro con lujo y belleza de ropas y bailete 
“negros en Canchis Cuzco, para la festividad de reyes el 6 de enero; visto también en 
Moquegua, Naccacho – Apurímac y para la virgen santa Inés en Huaraz y en 
Cajabamba, Cajamarca. Negritos de Junbilla, Bongara – Amazonas Piura; recogimos 
en Mocupe - Lambayeque, 1969, los famosísimos “Negritos de Huánuco de rotulante y 
policroma vestimenta que recuerda los trajes de la época y deleitan con elaborados 
movimientos en compleja y hermosa coreografía. Los negritos de Quipan, Canta, Lima 
(con dama), en uniforme accidental moderno y malabares de acrobacia en navidad y 
reyes, solamente acompañados con arpa. Los negros de Andahuaylas (con dama), al 
igual que el anterior, también de renombre, singularmente no simulan ser “de color”, 
porque se ocultan con máscaras de la tela metálica, ejecutan zapateo acompañados por 
el canto de los huaylias en navidad. (como se citó en Sánchez, p.21) 
Los Negros y la Religión 
El negro esclavo, desde la imposición católica religiosa, tuvo una gran inclinación por 
la creencia de la fe católica. De alguna manera, tuvo mucha influencia en su vida y a lo largo 
de la historia; hasta el día de hoy, su cercanía con la religión católica presenta un gran 
significado para sus fieles devotos. 
Con respecto a los negros de África y la religión, Guamán Poma (2011) sostuvo lo siguiente: 
Negro bozal de Guinea, humilde, cristiano, y bien casado negro que, tomando la fe de 
Jesucristo y la cristiandad, son fieles, creen en Dios, guardan los mandamientos y las 
santas y buenas obras, sirven y obedecen a sus amos, caso contrario los negros(as) 
criollos tienen el rosario en la mano, pero son revoltosos, mentirosos, ladrones, piensan 
en hurtar y no en el sermón, ellos no predican, ni los azotes los asusta, mientras más 
castigado más bellaco. (p. 418) 






El negro peruano, en líneas generales, fue creyente, practicante pecador, piadoso, 
rezador, con miedo del infierno, del purgatorio y también pecador, pero en el transcurso 
del tiempo la religión católica reconforto su vida, en el Perú colonial la conversión fue 
masiva, sincera y ortodoxa, aunque naturalmente teñida por la superstición. (p.55) 
La danza Negritos de Hualla y la religión  
 En el pueblo de Hualla la imposición de la religión católica ha perdurado en el tiempo 
desde la llegada de los españoles hasta el día de hoy, es frecuente ver en sus festividades 
religiosas la celebración e integración de la población.  
Se aprecia en la fotografía como dicha tradición artística pervive hasta la fecha. Los 
negros veneran con su danza, sus cantos y el sonido de las campanillas a la mamacha María 
Magdalena y San Marcos, en este caso se observa en la fotografía que están arrodillados en 




Figura 3. Maldonado, Y. (2018). Adoración, veneración y canto de los Negritos a la mamacha María 
Magdalena y San Marcos en Hualla. 
 
Personajes que intervienen en la danza 
 Negritos  
         La presencia de los españoles en el pueblo de Hualla fue un hecho histórico, porque 






Infante (1992) mencionó lo siguiente: “los españoles les declaran a los Kachipampinos 
y demás tribus de la zona someterse a su colonia, lo que fue desobedecido poniendo así 
resistencia, aun a costa de su sangre, por lo que saquearon e incendiaron a los nativos” (p.18).  
Así, como en la mayoría de las poblaciones, los españoles tuvieron una gran 
participación y aporte con relación a la religión y, sobre todo, en las danzas de los negros, ya 
que siempre eran acompañados por ellos como esclavos. 
Calsin (2010) indicó que:  
Felipe Guamán Poma de Ayala aludía a las danzas de origen negro en estos términos 
que los caciques principales y sus indios, o las indias, sus propios hijos legítimos, que 
dancen y canten taquies…. Y danzas de españoles y de negros, y otras danzas de los 
indios […]. Las danzas afro andinas; las iniciales manifestación dancística de los negros 
y de los españoles aparecieron en el inicio tramo de la colonia, en los siguientes tramos 
se incrementaron, aquellas danzas se desarrollaron junto a las expresiones coreográficas 
andinas y amazónicas. (Calsin, 2010, p.181) 
 “En el distrito de Hualla – Víctor Fajardo, a fines del mes de Julio se desarrolla el baile 
de los negritos en veneración a los santos San Marcos y María Magdalena, como también en 
la celebración costumbrista del Ñawin Yarqa” (La municipalidad distrital de Hualla, 2016). 
La danza Negritos de Hualla se practicaba desde hace muchos años atrás, pero por los 
problemas de la violencia sociopolítica de los años ochenta, ya no se veía practicar esta 
jocosa danza. Pero la esencia cultural y el querer que siga vigente esta danza en los 
corazones de nuestra población, hizo que varios de nuestros hermanos huallinos 
promuevan con más ahínco la danza. Justamente uno de ellos, es el Prof. Leonidas Tucta 
Valenzuela, quien junto a sus estudiantes del nivel primario de la I.E “San Martín de 
Porres” realizaron y ejecutaron esta danza por ocasión de una jornada cívica estudiantil. 






impulso esta danza tradicional contando con el apoyo de los estudiantes del I.E. La 
municipalidad distrital de Hualla (2016)  
La costumbre de la fiesta y participación de Negritos de Hualla dejo de celebrarse un 
tiempo por los motivos sociopolíticos en los años 80, la población empezó a migrar a diferentes 
regiones y provincias del Perú huyendo del caos y del miedo, por esta razón se perdió en el 
tiempo algunas costumbres dejando de lado la práctica danzaría. Con el apoyo de las 
autoridades, las instituciones educativas y el interés de la población misma se empezó a 
revalorar la costumbre; los participantes danzarines son los estudiantes de diferentes niveles 
escolares preparados por profesores cultores huallinos del pueblo, posteriormente también sus 
indumentarias son preparados por ellos mismos y su familia. 
La preparación de los danzarines se desarrolla semanas antes a la festividad, esta se 
realiza a partir de ensayos coreográficos y cantos, tanto para el acompañamiento de los santos 




Figura 4. Maldonado, A. (2017). Danza: Negritos de Hualla del I.P San Martin de Porres de primaria. 
 
Recogiendo la información de las fechas exactas con respecto a las festividades y donde 
la danza Negritos de Hualla hace su presentación, La Municipalidad Distrital de Hualla (2016) 






 Fiesta de San Marcos 21 de julio. 
 Fiesta de la mamacha María Magdalena 22 de julio 
 Fiesta de Ñahuin Yarcca 23 de julio  
 El Caporal: El jefe mayor, guía 
En la danza, el caporal es el personaje que dirige a los Negritos para realizar las 
diferentes mudanzas en la coreografía, a voz alzada y enérgica utiliza palabras para guiar en el 
recorrido, realiza juegos con su marquita y no permite que ningún negro se acerque a la ñusta, 
asustando con su tronador (látigo). En otros momentos en el transcurso de la danza, el caporal 
y la marquita juegan, pelean, se animan y lloran al cantar a los santos, también el caporal juega 
y se involucra con las personas del pueblo, haciendo a estos participes en diferentes momentos; 
su vestimenta básicamente es un saco o caputín grande del color marrón o verde oscuro que 
llega hasta la pantorrilla y lleva una máscara de aspecto muy grotesco e imponente; su presencia 
en la danza define la actitud de los negros danzarines. 
 
 
Figura 5. Maldonado, Y. (2018). El caporal dirigiendo y los Negritos  
 La Marquita o Marquetita  
Marquita o ñusta, es interpretado por un varón vestida de una mujer con aspecto de una 






por los negritos, pero el caporal al percatarse los castiga, los intimida con su látigo; ella va 
tocando su tamborcito al lado del caporal. 
El mensaje 
 Con respecto a lo que refiere el autor se deduce que la danza es ritual, festivo social-
religioso, tomando en cuenta las fechas y la organización. 
“El inicio del calendario agrícola en Hualla, comienza el 23 de julio de cada año, el cual 
coincide con la fiesta de María Magdalena y San Marcos dicha fiesta es más conocida en otros 
lugares como Yarqa Aspiy” (Maldonado, 2005, p.53). 
Maldonado (2005) refirió lo siguiente: 
El yarqa aspiy, es una fiesta productiva que marca el inicio del ciclo agrícola es una 
fiesta muy pomposa donde la población vive y participa de este acto ritual, pues se 
expresan un conjunto de ofrendas, danzas, música, es una fiesta colectiva donde la 
religión andino cristiano estaba presente con la intervención de un sacerdote cristiano 
y un andino donde ritualizan replicando costumbres muy antiguas. (p.53) 
 
 
        Figura 6. Maldonado, A. (2018). Ñawin cuchu, donde nace el agua para el consumo del pueblo 
Música: 
Instrumentos: 
 El violín, es solo uno por barrio. 
 Los negritos acompañan con sus campanillas. 








Figura 7. Maldonado, A. (2018). Instrumentos musicales. 








María Magdalena tronompiñas 
María Magdalena tronompiñas 
Vamos vamos adoremos 




qayna watallay negrochallayqa 
qayna watallay negro challayqa 
mayma kunanqa kutimunñachu 





Adiós nillaway despiddillaway 
adios nillaway despidillaway 
ñama kunanqa ripusaqmi 














García (1997) “Es el resultado de las acciones motrices en frases y del proceso de 
composición de las mismas con sentido e intención” (como se citó en Roldan, 2014, p.18). 
  Por otra parte, Álvarez (2017) señaló que las “figuras coreográficas, son líneas, formas 
y dibujos que se diseñan y constituyen en el espacio de manera grupal, es importante que el 
coreógrafo considere el frente que adoptan los bailarines cada vez que utilicen una figura” 
(p.73). 
La municipalidad del distrito de Hualla (2016) Refirió que la danza Negritos de Hualla se 
divide en diversas partes, tenemos la presentación, luego sigue el canto por parte de los 
negritos; entre los números coreográficos encontramos de rodillitas, miraditas, 
pasacalle, ronda, orejitas y la waitía. Posteriormente el juego jocoso entre la marquetita 
y el caporal, que se contextualiza en el cortejo y provocación de celos por parte del 
caporal para que el personaje de la marquetita haga caso a los intentos del caporal. 
Evoluciones 
Las evoluciones coreográficas se realizan según la estructura de baile, el paso y las 
mudanzas en la danza. Ellas comprenden las siguientes partes en la danza Negritos de Hualla: 
 Primera parte: entrada y saludo. 
 Segunda parte: el canto y la veneración a los santos. 
 Tercera parte: juego y la despedida de los negritos. 
Mudanzas 
Alarco (2010) respecto a las mudanzas, escribió lo siguiente: 
Las mudanzas que no siguen un orden riguroso son siempre iniciadas por los caporales 
- látigo en mano en señal de autoridad, dispuestos a castigar cualquier error o 






de sus cadenas que sacuden acentuando el ritmo de la música, al mismo tiempo que 
agiten las campanillas de plata. (p.151) 
Las mudanzas de los Negritos de Hualla es dirigido por otro personaje. En este caso, 
por el caporal que, al tronar su látigo, realiza una reacción en los negritos de forma conjunta en 
la ejecución del paso y las mudanzas en la danza, ello siempre al ritmo del violín. También, el 
caporal emplea una voz enérgica y fuerte para los cambios en la mudanza. 
Las mudanzas en la coreografía son las siguientes: 
 De cintura: los Negritos cogen el arco con ambas manos y se colocan en la cintura y 
empiezan a bailar y a realizar círculos. 
 De estribos: es similar al arrastre, se realiza como si estuviera caminando, pero van 
bailando al ritmo de la música. 
 De sombras: se realiza una columna de negritos y con el aro forman como una sombra 
hacia la otra columna, pero ellos están un poco inclinados en el nivel medio. Luego, la 
misma dinámica lo realiza el otro grupo. 
 De huaytia o escondidas: es el juego de las escondidas entre el caporal y la marquita. Estos 
se esconden en la espalda de los negritos. 
 De miraditas: se observan  
 De rodillitas: juntar las rodillas ambos negritos 
 De orejitas  
 De adoración y veneración a los santos: se colocan en dos filas mirando a los santos y con 








Figura 8. Maldonado, Y. (2018). Los Negritos al realizar las mudanzas. 
Pasos 
El paso de arrastre, también llamado paso de escobilla se realiza al levantar el pie 
(derecho), para después subir el otro pie (izquierdo) y así sucesivamente. Para ello, se debe 
flexionar ligeramente las rodillas dando como un pequeño rebote con una inclinación hacia la 
derecha y hacia la izquierda.  
En las manos, se lleva la campanilla y se utiliza el nivel medio para realizar ese proceso. 
El arrastre es el único paso básico con el cual se trasladan para realizar las mudanzas 
coreográficas, las cuales cumplen una función dentro de la evolución coreográfica. 
 
 






Los Negritos (vestimenta) 
 
 
Figura 10. Maldonado,Y. (2018). Los Negritos. 
 
 
Figura 11. Maldonado, Y. (2018). La máscara. 
 Pantalón negro hecho de oveja. (ahora pantalón negro de bayeta o pantalón poliéster de 
vestir negro). 
 Camisa con mangas largas de color blanco. 
 Zapatilla blanca. 
 Mandil rojo en forma triangular con adornos dorados y plateados. Se colocan en la cintura 






 Enjallme o espaldera (banderas) que se colocan en la espalda como una mochila. Lleva 
cintas de colores, espejos con forma de estrellas, adornos plateados y dorados. En algunas 
ocasiones, esta parte de la vestimenta es la más vistosa por su ornamentación. 
 Un pañuelo celeste o azul que va en el cuello en la parte delantera, decorado con plateados 
y dorados. 
 Máscara negra, hecho del material del sombrero de paño. El cabello de la máscara es de 
oveja de color oscuro. 
 Campanilla en forma de arco, lleva cascabeles de bronce, es del color de la bandera, el cual 
representa la peruanidad, también representa el chicotillo o Chamberín. 
 Cintas de diversos colores que se lleva en los codos y en las rodillas pompones con cintas 
de colores. 










 Pantalón negro. 
 Botas negras. 
 Chullo hecho de oveja. 
 Caputín un abrigo que le llega hasta las pantorrillas. 
 Camisa blanca. 
 Pañoleta roja que lleva en el cuello, la cual significa sangre derramada del castigo. 
 Sombrero de paja. En runa simi le dicen: estera loqo. 
 Látigo o tronador que lleva en la mano caporal para el castigo 
 Máscara de color marrón de apariencia de una persona amargada  
Marquita o Ñusta (vestimenta) 
 
 
        Figura 13. Maldonado, Y. (2018). La marquita. 
 Una pollera larga de color fucsia estilo huallino. 
 Blusa celeste manga larga con adornos en el pecho, también puede ser blanco. 
 Sombrero de paño. 






 Tambor chico o tinya. 
 Capa, reboso o manta interior. 
 Máscara de una hermosa ñusta. 
 Adornos en la trenza con cintillas de colores. 
Iconografía 
En las diferentes danzas de negrerías podemos encontrar iconos en la vestimenta mucha 
ornamentación de dorados, plateados y muchos colores.  
            En la vestimenta de la danza Negritos de Hualla, el enjallme o espaldera está muy 
adornado con espejos en forma de estrellas y muchas cintas de lana de colores, los espejos 
plateados hacen referencia a las estrellas (chaska o coullur) o también representan al sol (inti). 
Anteriormente simbolizaban con monedas de plata. Los colores peruanos: rojo y blanco, 
también predominan como símbolo de patriotismo. 
 
 
Figura 14. Maldonado, Y. (2018).  Negritos: enjallme de bandera con cintas lanilla de colores.  
 
Colores: 






Material y Confección: 
En la vestimenta de la danza Negritos de Hualla, como en diferentes manifestaciones 
danzarías, han sufrido cambios durante el tiempo; sin embargo, aún mantiene algunas 
características en cuanto a diseño como los espejos, en colores dorados y plateados.  Además, 
de los diferentes colores de cintas que están en la espalda, la máscara de color oscuro de aspecto 
negro, hechos del pellejo de la oveja para el cabello y el sombrero de paño negro para el 
contorno del rostro. El pantalón que utilizaron anteriormente fue de bayeta tejida. Hoy en día, 
tanto el pantalón como la camisa, son el de uso diario. Por último, los accesorios nombrados 
son confeccionados por ellos mismos.  
2.4. Definición de términos básicos. 
 Actitud 
Significa apto o preparado para una acción. 
 Arte  
Son creaciones y representaciones donde se expresa lenguajes artísticos de las personas. 
 Cultura Andina 
Se formó en el espacio andino, cultura ancestral del desafío práctico y teórico.  
 Cosmovisión 
       Es la visión del mundo, perspectivas que existen en la población. 
  Ecología 
Es el estudio de la economía de la naturaleza. 
 Programa educativo: 







2.5.1. Hipótesis general 
El programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de las actitudes 
ambientales en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de 
Lourdes (Mala-Cañete). 
2.5.2. Hipótesis específicas 
El programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de la actitud cognitiva 
en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes (Mala-
Cañete). 
EL programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de la actitud afectiva 
en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes (Mala-
Cañete). 
El programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de la actitud conativa en 



























3.1. Enfoque de la investigación 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y es de tipo aplicada, debido a 
que se elaboró un Programa de danza Negritos de Hualla para desarrollar las actitudes 
ambientales en un grupo de estudiantes del cuarto grado de primaria. De acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicó que “el   enfoque cuantitativo utiliza la 
información obtenida de las unidades de estudio para contrastar la hipótesis sobre la base del 
cálculo y el análisis estadístico, con el objetivo de comprobar teorías”. 
3.2. Diseño de la investigación 
 La presente investigación presenta un estudio explicativo (Hernández, Méndez, 
Mendoza y Cuevas, 2017). El diseño de la investigación es preexperimental con un solo grupo. 
Su esquema es el siguiente: 
Ge:         O1           X          O2 
 
Dónde: 
Ge: Grupo experimental 
O1: Niveles de actitudes ambientales/Pre test 
X: Aplicación de un Programa o Propuesta  






3.3. Población y muestra 
3.3.1 Población  
La población de estudiantes estuvo conformada por 60 estudiantes entre 9 y 10 años 
varones y mujeres del cuarto grado de primaria de la institución educativa pública I.E.P Nº 
21015 Virgen de Lourdes ubicada en la región de Lima, provincia de Cañete, distrito de Mala, 
distribuidos en dos secciones. 
Tabla 1 
Características de la población  
Sección  Masculino Femenino Total 
Cuarto grado A 
 
14 15 29 
Cuarto grado B 
 
13 18 31 
Total 27 33 60 
 
3.3.2. Muestra  
La muestra estuvo conformada por 29 niños, de ellos 15 son niñas y 14 son varones; 
sus edades oscilan entre 9 y 10 años, quienes pertenecen a un estrato socioeconómico bajo 
provenientes de la provincia de Cañete, distrito de Mala. 
3.3.2.1 Selección de la muestra 
Hernández, et al. (2017) señaló que “una muestra es un subgrupo de la población o 
universo que nos interesa, sobre la cual recolectamos datos pertinentes y deberá ser 
representativo de dicha población” (p.128). El muestreo elegido puede ser probabilístico y no 
probabilístico.  
  Para el propósito de la investigación no se calculó el tamaño de la muestra, se realizó 
la selección de la muestra de manera intencional bajo principio del muestro no probabilístico 
y se eligió a la sección de cuarto grado de primaria A para la aplicación del programa. 
3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 






 Estudiantes matriculados en el año 2017 
 85% de asistencia a las sesiones 
 Estudiantes cuyos padres o tutores hallan enviado firmado el consentimiento informado 
con la autorización para la participación voluntaria de su hijo menor de edad. 
  Criterios de exclusión 
 Estudiantes que no cumplen con el 85% de asistencia 
 Edad menor a 9 años y mayor a 10 años 
 Estudiantes con discapacidad visual, auditiva u otras discapacidades que impidan 
participar en la investigación. 
 Déficit de atención con hiperactividad   
3.4. Variables 
3.4.1 Definición conceptual y operacionalización de variables  
3.4.1.1 Variables 
Las variables de estudio que forman parte de la presente investigación son: 
 Variable independiente: Programa de danza Negritos de Hualla  
 Variable dependiente: Actitudes ambientales  
3.4.1.2 Definición conceptual 
Programa da danza Negritos de Hualla   
Es un conjunto de actividades educativas y artísticas relacionados a la danza y usa como 
medio que representa una manifestación artística de la cultura andina.  
Actitudes ambientales  
Son las actitudes que se relacionan con la sensibilidad y motivación que siente el 






Para esta investigación se ha tomado en cuenta explicar solo la variable dependiente en 
la matriz de operacionalización de variables a fin de comprender a partir de sus dimensiones la 
relación y coherencia con las teorías adoptadas y el instrumento de medición adaptado. 
Tabla 2 















ambiental es el 
interés que siente 
el ser humano 
con la naturaleza 
y evalúa el 
comportamiento, 
sobre los valores, 
las creencias y 
opiniones; es 
decir el actuar del 
ser humano con 
respecto a lo que 
le rodea.  
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3.4.2. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
3.4.2.1 Técnicas  
Para esta investigación a fin de obtener la información se consideró la encuesta. Esta 
técnica permitió obtener datos e información de los participantes sobre las actitudes 
ambientales. 
3.4.2.2 Instrumento  
       Para valorar las actitudes ambientales de los estudiantes del cuarto grado de primaria 
de la institución educativa pública I.E.P Nº 21015 Virgen de Lourdes ubicada en la región de 
Lima, provincia de Cañete, distrito de Mala; se realizó una adaptación de contenido del 
cuestionario sobre conciencia ambiental de Katia Almeida Araujo, cuya adaptación consistió 
en primer lugar, analizar la base teórica, que estaba centrada en las dimensiones sobre la 
conciencia ambiental. Se realizó la revisión de la literatura sobre el concepto de actitud y sus 
componentes bajo el enfoque propuesto por Rosenberg y Hovland (1960) quienes establecieron 
que son tres los componentes respecto a las actitudes: (a) cognitivo (b) afectivo y (c) conativo. 
Dichos componentes se vinculan con las actitudes ambientales y fueron considerados para esta 
investigación.        
     En segundo lugar, la adaptación de contenido consistió en modificar la redacción de 
algunos ítems, con mayor énfasis el ítem 4, 12, 22 y 23. Asimismo, se modificó la redacción 
de algunos términos con el objetivo de vincular al tema de la presente investigación.  
      El cuestionario de actitudes ambientales consta de 30 ítems, de los cuales 10 ítems 
evalúan la dimensión cognitiva, 10 ítems la dimensión afectiva y 10 ítems mide la dimensión 
conativa.  
      Los ítems son proposiciones a las que el evaluado debe contestar. Las respuestas del 
instrumento se realizaron en una escala con un rasgo de respuesta de: 






Algunas veces   : 1 
Nunca                : 0 
3.4.2.3 Ficha de técnica de instrumento 
Tabla 3 
Ficha técnica del instrumento 
Datos del instrumento Cuestionario 
Autor y país de origen Luis Alberto Yarlequé Rojas (Perú), adaptado 
por Katia Paola Almeida Araujo (2014) en 
Lima-Perú; a su vez adaptado por Yessica 
Marilu Maldonado Allccaco (2017). Lima-Perú  
Año 2017 
Cantidad de ítems 30 ítems  
Factores o dimensiones  Actitud Cognitiva 
Actitud Afectiva 
Actitud Conativa 
Forma de administración Colectiva  
Rango de edad  9 y 10 años  
Duración 30 minutos 
Puntuación Calificación manual  
 
3.4.2.4 Validez y confiabilidad del instrumento 
           El instrumento de la presente investigación fue sometido a la validez de contenido por 
juicio de expertos y se valoró su fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach por lo que posee el 
rigor metodológico necesario que guio la adaptación del instrumento sobre las actitudes 
ambientales. 
   La validez 
            En toda investigación de las actitudes ambientales, la validez es la que determina los 
requisitos esenciales de los contenidos para la respectiva confiabilidad. Según Hernández: “La 
validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la 
variable que pretende medir” (Hernández, et al., 2014, p.200).  
         Para obtener la validez del instrumento adaptado para efectos de esta investigación, fue 
sometido a la opinión por criterio de jueces. La temática de actitudes ambientales requirió de 
expertos con altos grados académicos y con trayectoria profesional. Al respecto, sobre la 






“de este modo este procedimiento permite medir el grado de acuerdo o consistencia que existe 
entre 2 o más evaluadores (jueces, expertos) acerca de la validez de contenido de los reactivos 
presentados” (párr. 52).  
          El procedimiento consistió en entregar el protocolo de validación que incluyó el oficio, 
el formato de valoración de juicio de expertos, la matriz de consistencia, la matriz de 
operacionalización de variables y el cuestionario a los especialistas quienes emitieron su juicio 
de validez con relación al instrumento denominado cuestionario de actitudes ambientales. Al 
término, del procedimiento, todos los evaluadores consideraron que el instrumento es válido 
para su aplicación. Los resultados se presentan en la tabla 4:    
Tabla 4 
Resultados de la validez del instrumento 
Nº Apellidos y Nombres Porcentaje Grado Académico 
1 Mg. Osorio Mejía Víctor Raúl 93% Magister Scientiarum en 
Educación. Universidad de San 
Paulo- Venezuela  
Docente catedrático en la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle  
2 Dra.  Ortiz Guizado Julia Iraida 93.5% Doctora en Educación por la 
Universidad Nacional de 
Educación y Título de Segunda 
especialidad en Gestión 
Ambiental 
Docente Catedrático en la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle 
3 Mg. Vargas Casas Jessy                       90% Licenciada en Música, mención 
Educación musical 
Conservatorio Nacional de 
Música. 
Egresada del Doctorado en 
Ciencias de la Educación 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle 
Docente catedrática en la 
Universidad Peruana Ciencias 






Docente en la ENSF José María 
Arguedas  
Fuente: instrumentos opinión de juicio de expertos  
 
Tabla 5 
Valores de los niveles de validez  











Fuente: (Cabanillas, 2006, p. 76) 
 
Interpretación:  
Para la presente investigación el instrumento de origen fue adaptado y evaluado por juicio de 
expertos cuyo promedio de porcentaje fue 93%, y conforme a la tabla de valores y niveles de 
validez, el instrumento muestra una validez de excelente y por consiguiente es aplicable. 
La confiabilidad 
        Se evaluó mediante el método de consistencia interna. Al respecto, Carrasco (2013) 
manifestó que “la confiabilidad es la cualidad y propiedad de un instrumento de medición, que 
le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma persona o 
grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
      En este caso, para medir el nivel de confiabilidad mediante el método de consistencia 
interna se tomó en cuenta las características del cuestionario en la que se observa que las 
preguntas tienen respuestas tricotómicas y la escala de medición es ordinal. Por ello, se utilizó 
el coeficiente Alfa de Cronbach. La fórmula es la siguiente: 
 
Donde: 






P = Porcentaje de personas que responden acertadamente 
q = Porcentaje de personas que responden incorrectamente 
S 2 = Varianza total del instrumento 
Tabla 6 
Resumen del procesamiento de datos  




Excluidos 0 ,0 
Total 29 100,0 
 
Tabla 7 








          El alfa de Cronbach alcanzó un valor de 0.770 que demuestra el alto grado de fiabilidad 
para la variable dependiente: Actitudes Ambientales en la entrada. 
Tabla 8 
Resumen del procesamiento de datos  




Excluidos 0 ,0 
Total 29 100,0 
 
Tabla 9 







El alfa de Cronbach alcanzó un valor de 0.816 que demuestra el alto grado de fiabilidad 










Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad  
0,25 a menos  
0,50 
0,75 
Mayor a 90  
Confiabilidad baja  
Confiabilidad media  
Aceptable 
Elevada  
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2006) 
 
3.5 Procedimiento de recolección de datos 
Antes de realizar la recolección de los datos se gestionó la autorización del Director de 
I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes Mala-Cañete, nivel primario. 
           Contando con la autorización, la recolección de los datos se realizó con visitas 
periódicas a la institución hasta completar los datos. 
Se tomó en cuenta el aspecto ético con el consentimiento informado con la autorización 
de los padres, reservando la confidencialidad respectiva. 
3.6 Tratamiento estadístico 
Una vez recolectada la información previo control de calidad, se procedió a codificar 
en forma automatizada para el análisis estadístico descriptivo mediante el software Microsoft 
Excel. Se utilizó la prueba de Shapiro Wilk como estadístico para corroborar si los datos 
muestran una distribución normal porque la muestra es menor a 50, cuyos resultados fueron 
obtenidos con el IBM SPSS 25.0. Debido al resultado cuya distribución de datos no fue normal 
se eligió la prueba no paramétrica T de Wilcoxon para muestras relacionadas con el objetivo 
de contrastar la hipótesis; dichos datos obtenidos del instrumento fueron procesados mediante 











RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1 Análisis descriptivo 
4.1.1 Dimensiones de la variable dependiente/ entrada 
4.1.1.1 Variable dependiente en la entrada /actitudes ambientales en su dimensión 
actitud cognitiva 
Tabla 11 







Válidos Nivel Bajo 9 31,0 31,0 31,0 
Nivel Medio 14 48,3 48,3 79,3 
Nivel Alto 6 20,7 20,7 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
 







Ingresados los resultados de la encuesta a los 29 estudiantes del cuarto grado de 
primaria del I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes Mala-Cañete, 2018 de la muestra, en el software 
estadístico SPSS. Tenemos, respecto del nivel de la actitud cognitiva de la variable 
dependiente: actitudes ambientales en la entrada, que el 21% es un nivel alto, que el 48% es un 
nivel medio y que el 31% es un nivel bajo. 
4.1.1.2 Variable dependiente en la entrada/actitudes ambientales en su dimensión 
afectiva  
Tabla 12 








Válidos Nivel Bajo 5 17,2 17,2 17,2 
Nivel Medio 15 51,7 51,7 69,0 
Nivel Alto 9 31,0 31,0 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
 
 







Ingresados los resultados de la encuesta a los 29 estudiantes del cuarto grado de 
primaria del I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes Mala-Cañete, 2018 de la muestra, en el software 
estadístico SPSS. 
 Tenemos, respecto del nivel de la actitud afectiva de la variable dependiente: actitudes 
ambientales en la entrada, que el 31% es un nivel alto, que el 52% es un nivel medio y que el 
17% es un nivel bajo. 
4.1.1.3 Variable dependiente en la entrada /actitudes ambientales en su dimensión 
conativa 
Tabla 13 







Válidos Nivel Bajo 9 31,0 31,0 31,0 
Nivel Medio 12 41,4 41,4 72,4 
Nivel Alto 8 27,6 27,6 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
 
 







Ingresados los resultados de la encuesta a los 29 estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes Mala-Cañete, 2018 de la muestra, en el 
software estadístico SPSS. Tenemos, respecto del nivel de la actitud conativa de la variable 
dependiente: actitudes ambientales en la entrada, que el 28% es un nivel alto, que el 41% es un 
nivel medio y que el 31% es un nivel bajo. 
4.1.2 Dimensiones de la variable dependiente salida 
4.1.2.1 Variable dependiente en la salida: actitudes ambientales en su dimensión 
cognitiva  
Tabla 14 








Válidos Nivel Bajo 3 10,3 10,3 10,3 
Nivel Medio 13 44,8 44,8 55,2 
Nivel Alto 13 44,8 44,8 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
      
 
 







Ingresados los resultados de la encuesta a los 29 estudiantes del, cuarto grado de 
primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes Mala-Cañete 2018, de la muestra, en el 
software estadístico SPSS, tenemos, respecto del nivel de la actitud cognitiva de la variable 
dependiente: actitudes ambientales en la salida, que el 45% es un nivel alto, que el 45% es un 
nivel medio y que el 10% es un nivel bajo. 
4.1.2.2 Variable Dependiente en la salida/Actitudes Ambientales en su dimensión afectiva  
Tabla 15 








Válidos Nivel Bajo 6 20,7 20,7 20,7 
Nivel Medio 12 41,4 41,4 62,1 
Nivel Alto 11 37,9 37,9 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
 
 








Ingresados los resultados de la encuesta a los 29 estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes Mala-Cañete, 2018 de la muestra, en el 
software estadístico SPSS, tenemos, respecto del nivel de la actitud afectiva de la variable 
dependiente: actitudes ambientales en la salida, que el 38% es un nivel alto, que el 41% es un 
nivel medio y que el 21% es un nivel bajo. 
4.1.2.3 Variable dependiente en la salida: Actitudes Ambientales en su dimensión 
conativa  
Tabla 16 








Válidos Nivel Bajo 2 6,9 6,9 6,9 
Nivel Medio 7 24,1 24,1 31,0 
Nivel Alto 20 69,0 69,0 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
 
 







Ingresados los resultados de la encuesta a los 29 estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes Mala-Cañete, 2018 de la muestra, en el 
software estadístico SPSS, tenemos, respecto del nivel de la actitud conativa de la variable 
dependiente: actitudes ambientales en la salida, que el 69% es un nivel alto, que el 24% es un 
nivel medio y que el 7% es un nivel bajo. 
4.1.3 Análisis por variable dependiente 
4.1.3.1 Variable dependiente en entrada/actitudes ambientales 
Tabla 17 







Válidos Nivel de Entrada Bajo 6 20,7 20,7 20,7 
Nivel de Entrada Medio 14 48,3 48,3 69,0 
Nivel de Entrada Alto 9 31,0 31,0 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
 
 








Ingresados los resultados de la encuesta a los 29 estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes Mala-Cañete, 2018 de la muestra, en el 
software estadístico SPSS, tenemos, respecto del nivel de la variable dependiente: actitudes 
ambientales en la entrada, que el 31% es un nivel alto, que el 48% es un nivel medio y que el 
21% es un nivel bajo. 
4.1.3.2 Variable dependiente en salida: actitudes ambientales 
Tabla 18 







Válidos Nivel de salida bajo 8 27,6 27,6 27,6 
Nivel de salida medio 9 31,0 31,0 58,6 
Nivel de salida alto 12 41,4 41,4 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
 
 









Ingresados los resultados de la encuesta a los 29 estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes Mala-Cañete, 2018 de la muestra, en el 
software estadístico SPSS, tenemos, respecto del nivel de la variable dependiente: actitudes 
ambientales en la salida, que el 41% es un nivel alto, que el 31% es un nivel medio y que el 
28% es un nivel bajo. 
4.1.4 Prueba de normalidad 
Se aplicó la prueba de Normalidad de la variable actitudes ambientales en la entrada y en la 
salida. 
Significación: 5% 
Ho: La Variable tiene distribución normal 
Ha: La Variable no tiene distribución normal 
Tabla 19 




Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Variable/actitud_ambiental/
entrada 
,089 29 ,200* ,967 29 ,472 
Variable/actitud_ambiental/
salida 
,141 29 ,149 ,918 29 ,027 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
* Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
Interpretación 
Ingresados los resultados de la encuesta a los 29 estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes Mala-Cañete, 2018 de la muestra en el 
software estadístico IBM SPSS 25.0. Tenemos, respecto de la normalidad de la Variable 
Dependiente: Actitudes Ambientales en la entrada y la salida que como p = 0.472> 0.05 y 0.027 
<0.05 es menor a 0.05. Concluimos que la variable actitud ambiental es normal en la entrada y 







Figura 23. Gráfico de la tabla19 
 








De acuerdo al resultado de la distribución no normal de los datos para la prueba de la 
hipótesis se utilizó la T de Wilcoxon para muestras relacionadas como prueba no paramétrica. 
4.2 Análisis inferencial - prueba de las hipótesis 
4.2.1 Hipótesis general 
 El programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de las actitudes 
ambientales en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de 
Lourdes (Mala-Cañete). 
Tabla 20 
Estadísticos de muestras relacionadas 
Rangos 










0a ,00 ,00 
Rangos positivos 29b 15,00 435,00 
Empates 0c   




Estadísticos de contrastea 
 
 Variable/actitud_ambiental/salida - 
Variable/actitud_ambiental/entrada 
Z -4,704b 
Sig. asintót. (bilateral) 0,000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
 
Ho: El programa de danza Negritos de Hualla no es efectivo en el incremento de las actitudes 
ambientales en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de 
Lourdes (Mala-Cañete). 
Ha: El programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de las actitudes 








Decisión: Como p = 0.000< 0.05 entonces rechazamos la Ho y concluimos que el programa de 
danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de las actitudes ambientales en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes (Mala-Cañete). 
4.2.2 Hipótesis específicas 
4.2.2.1 Hipótesis especifica 1 
El programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de la actitud 
cognitiva en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de 
Lourdes (Mala-Cañete). 












0a 0,00 0,00 
Rangos positivos 29b 15,00 435,00 
Empates 0c   
Total 29   
 
Tabla 23 
Estadísticos de contrastea 
 
 Salida/dim/actitud_cognitiva - 
Entrada/dim/actitud_cognitiva 
Z -4,712b 
Sig. asintót. (bilateral) 0,000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
 
Ho: El programa de danza Negritos de Hualla no es efectivo en el incremento de la actitud 







Ha: El programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de la actitud 
cognitiva en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de 
Lourdes (Mala-Cañete). 
Significación: 5% 
Decisión: Como p = 0.000< 0.05 entonces rechazamos la Ho y concluimos que el programa de 
danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de la actitud cognitiva en los estudiantes 
del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes (Mala-Cañete). 
4.2.2.2 Hipótesis específica 2 
El programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de la actitud 
afectiva en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes 
(Mala-Cañete). 
Tabla 24 
Estadísticos de muestras relacionadas/Rangos  
 








0a ,00 ,00 
Rangos positivos 29b 15,00 435,00 
Empates 0c   
Total 29   
a. salida/dim/actitud_afectiva < entrada/dim/actitud_afectiva 
b. salida/dim/actitud_afectiva > entrada/dim/actitud_afectiva 
c. salida/dim/actitud_afectiva = entrada/dim/actitud_afectiva 
 
Tabla 25 
Estadísticos de contraste 
 
 Salida/dim/actitud_afectiva - 
entrada/dim/actitud_afectiva 
Z -4,708b 
Sig. asintót. (bilateral) 0,000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 







Ho: El programa de danza Negritos de Hualla no es efectivo en el incremento de la actitud 
afectiva en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes 
(Mala-Cañete). 
Ha: El programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de la actitud afectiva 
en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes (Mala-
Cañete). 
Significación: 5% 
Decisión: Como p = 0.000< 0.05 entonces rechazamos la Ho y concluimos que el programa de 
danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de la actitud afectiva en los estudiantes 
del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes (Mala-Cañete). 
4.2.2.3 Hipótesis específica 3 
El programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de la actitud 
conativa en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes 
(Mala-Cañete). 
Tabla 26 
Estadísticos de muestras relacionadas/salida 








0a ,00 ,00 
Rangos positivos 29b 15,00 435,00 
Empates 0c   
Total 29   
 
Tabla 27 
Estadísticos de contrastea 
 Salida/dim/actitud_conativa - 
Entrada/dim/actitud_conativa 
Z -4,714b 






a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
 
Ho: El programa de danza Negritos de Hualla no es efectivo en el incremento de la actitud 
conativa en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes 
(Mala-Cañete). 
Ha: El programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de la actitud 
conativa en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes 
(Mala-Cañete). 
Significación: 5% 
Decisión: Como p = 0.000< 0.05 entonces rechazamos la Ho y concluimos que el 
programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de la actitud afectiva en los 




















 Al contrastar los resultados del pre y pos test luego de 3 meses de aplicación del Programa 
de danza Negritos de Hualla mediante actividades danzarias, elaboración de la vestimenta 
con material de reciclaje y contenidos relacionados a las actitudes ambientales se observan 
diferencias significativas en las tres dimensiones de las actitudes cognitivas. afectivas y 
conativas. 
  Al contrastar los resultados del pre y pos-test luego de 3 meses de aplicación del Programa 
de danza Negritos de Hualla mediante actividades danzarias, elaboración de la vestimenta 
con material de reciclaje y contenidos relacionados a las actitudes ambientales se observa 
que el incremento de mayor significatividad se presenta en la dimensión actitud conativa. 
 El Programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el desarrollo de las actitudes 
ambientales en estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de 
Lourdes (Mala-Cañete). Se comprueba que, al concluir el programa, los estudiantes son 
capaces de expresar sus actitudes ambientales con características que se relacionan al 
cuestionario de actitudes ambientales desarrollado para la presente investigación.  
 El programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de las actitudes 
ambientales en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de 
Lourdes (Mala-Cañete). 
 El programa de danza  Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de la actitud cognitiva 
en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes 
(Mala-Cañete). 
 El programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de la actitud afectiva 







 El programa de danza Negritos de Hualla es efectivo en el incremento de la actitud conativa 






























 Aplicar el Programa para una investigación con diseño Preexperimental y en otros 
contextos. 
 En relación con el instrumento se recomienda una revisión para promover una 
investigación específica sobre la validación y confiabilidad de un instrumento acerca de 
las actitudes ambientales en el contexto de la danza siguiendo el rigor psicométrico. 
 El docente que aplique y enseñe actitudes ambientales, necesita desarrollar los 
fundamentos teóricos de los temas respectivos de la investigación. 
 Para la aplicación este tipo de programa debemos conocer el perfil de la capacidad 
cognitiva del estudiante; sólo así estará en la capacidad de desarrollar sus habilidades con 
respecto a la elaboración de materiales y accesorios de la vestimenta. 
 Para la enseñanza de la danza Negritos de Hualla a los estudiantes de educación básica se 
necesita conocer la parte teórica en base a su contexto, a las mudanzas, a los pasos para 
realización de la coreografía.  
 El Ministerio de Educación debe gestionar, involucrar y hacer partícipes a los estudiantes 
mediante programas y proyectos con contenidos de la Sostenibilidad Ambiental para las 
mejoras del futuro. 
 La Escuela Nacional Superior del folklore José María Arguedas mediante proyectos y 
programas debe enfocar las danzas folkloricas como medios para desarrollar actitudes y 
valores ambientales, ya que en su contexto danzario tienen relación con el agua, suelo, aire 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: LA EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE DANZA NEGRITOS DE HUALLA PARA DESARROLLAR LAS ACTITUDES 






Objetivos  Marco teórico  Hipótesis  Variable  Metodología  
Water Resources Group 
afirmó que “se prevé 
que en 2030 el mundo 
tendrá que enfrentarse a 
un déficit mundial del 
40% de agua en un 
escenario climático en 
que todo sigue igual” 
(UNESCO, 2015, p.1). 
El Ministerio de 
Educación (2016) en su 
instrumento de gestión 
denominado Plan 
Nacional de Educación 
Ambiental describe que 
“el eje estratégico de las 
competencias 
ambientales de la 
comunidad educativa 
para estilos de vida 
saludables y sostenibles 
que al 2022 el 20% de 
Pregunta general 
¿Cuál es la efectividad 
de un programa de 
danza Negritos de 
Hualla para desarrollar 
las actitudes 
ambientales de los 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria de la 
I.E.P Nº 21015 Virgen 




Preguntas específicas  
¿Cuál es la efectividad 
de un programa de 
danza Negritos de 
Hualla para desarrollar 
la actitud cognitiva de 
los estudiantes del 
cuarto grado de 
Objetivo general 
Evaluar la efectividad 
de un programa 
basado en la danza 
Negritos de Hualla 
para desarrollar las 
actitudes ambientales 
de los estudiantes del 
cuarto grado de 
primaria de la I.E.P 




Objetivo especifico  
Determinar las 
diferencias en el nivel 
de las actitudes 
cognitivas de los 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria 
antes y después de la 
Educación ambiental 
La educación ambiental en la 
actualidad es un tema de gran 
interés en el ámbito educativo 
(Sandoval, 2012; Cantú, 2014; 
Vílchez & Gil, 2015). 
Actitudes ambientales  
Holahan (1991) definió a la 
actitud ambiental como “los 
sentimientos favorables o 
desfavorables que se tienen 
hacia alguna característica del 
medio o hacia un problema 
relacionado con el” (p. 51).  
Dimensiones ambientales 
La tarea de describir las 
dimensiones de las actitudes 
ambientales nos lleva a 
mencionar sus componentes 
basado en el enfoque que 
plantea (Rosenberg & 
Hovland, 1960) con relación a 
Hipótesis general 
El programa de danza 
Negritos de Hualla es 
efectivo en el 
incremento de las 
actitudes ambientales 
en los estudiantes del 
cuarto grado de 
primaria de la I.E.P 
N°21015 Virgen de 
Lourdes (Mala-
Cañete). 
Hipótesis específicas  
El programa de danza 
Negritos de Hualla es 
efectivo en el 
incremento de la 
actitud cognitiva en 
los estudiantes del 
cuarto grado de 
primaria de la I.E.P 
N°21015 Virgen de 
Variable 
independiente 




















01  X 02 
 
Donde: 
O1 : Prueba de 
entrada 
X     : Programa 
O2   : Prueba de salida 
Población 
N= 60 estudiantes del 
cuarto grado de 
primaria de la I.E.P N° 
21015 Virgen de 
Lourdes de Mala 
(Cañete). 
Muestra 
29 estudiantes del 








Educación básica (…) 
logran incorporar de 
manera transversal en la 
gestión educativa los 
componentes del 
enfoque ambiental” (p. 
26). 
La problemática está 
centrada en que es 
insuficiente el 
conocimiento respecto 
a la contaminación 
ambiental y el cuidado 
del medio ambiente 
para desarrollar las 
actitudes ambientales. 
Asimismo, la literatura 
respecto al tema de las 
actitudes ambientales y 
las danzas folclóricas es 
escasa. Algunas 
investigaciones 
plantean mejorar la 
conciencia ambiental o 
la conciencia ecológica 
mediante las prácticas 
artísticas como agente 
de cambio. Ahora bien, 
esos beneficios pueden 
trasladarse al aula con 
una mirada actitudinal, 
por ello, es necesaria 
primaria de la I.E.P 
N°21015 Virgen de 
Lourdes de Mala-
Cañete? 
¿Cuál es la efectividad 
de un programa de 
danza Negritos de 
Hualla para desarrollar 
la actitud afectiva de los 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria de la 
I.E.P N° 21015 Virgen 
de Lourdes de Mala-
Cañete? 
¿Cuál es la efectividad 
de un programa de 
danza Negritos de 
Hualla para desarrollar 
la actitud conativa en 
los estudiantes del 
cuarto grado de 
primaria de la 
centenaria I.E.P 




programa de danza  
Negritos de Hualla en 
la I.E.P N°21015 




diferencias en el nivel 
de las actitudes 
afectivas de los 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria 
antes y después de la 
aplicación del 
programa de danza 
Negritos de Hualla en 
la I.E.P N°21015 
Virgen de Lourdes 
Mala-Cañete.  
Determinar las 
diferencias en el nivel 
de las actitudes 
conativas de los 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria 
antes y después de la 
aplicación del 
programa de danza 
Negritos de Hualla en 
la I.E.P N°21015 
Virgen de Lourdes 
Mala-Cañete.  
los tres componentes: 
cognitivo, afectivo y conativo. 
(Lamberth, 1980). Estos 
componentes los aumenta a 
cuatro el modelo de Fishbein y 
Ajzen (1975): el cognitivo, el 
afectivo, el conativo y la 
conducta. Estas teorías han 
sido una de la medición de 
actitudes ambientales para el 
presente estudio. Este hecho se 
convierte en el fundamento 
teórico que justificó el 
instrumento en su proceso de 
validación.  
Teoría sociocultural de 
Vygotsky 
Vygotsky (1978) realizó una 
contribución teórica 
importante respecto a la 
relación de la persona con la 
sociedad y la interacción 
satisfactoria con su entorno nos 
dice: 
El aprendizaje se despierta a 
través de una variedad de 
procesos de desarrollo que 
puedan operar solo cuando el 
niño esta interactuando con su 
entorno y en colaboración de 
sus compañeros, al ser 
interiorizados forman parte del 
propio logro de desarrollo 
Lourdes (Mala-
Cañete). 
El programa de danza 
Negritos de Hualla es 
efectivo en el 
incremento de la 
actitud afectiva en los 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria de 
la I.E.P N°21015 
Virgen de Lourdes 
(Mala-Cañete). 
El programa de danza 
Negritos de Hualla es 
efectivo en el 
incremento de la 
actitud conativa en los 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria de 
la I.E.P N°21015 









actitudes ambientales  
Luis Alberto Yarleque 
Rojas, adaptado del 
cuestionario 
conciencia ambiental 
en estudiantes del 
sexto grado de 
primaria por Katia 
Paola Almeida Araujo 
(2014). 
Validez positiva por 
juicio de expertos y 
consistencia interna 




Matriz de codificación 
con software Excel 
2016. Se empleó para 
la prueba de hipótesis 
la estadística 
inferencial T de 
Wilcoxon mediante 






una sensibilización más 
profunda a partir de las 
actitudes ambientales y 
sus dimensiones 
mediante la danza  
Negritos de Hualla 
 
 
independiente. (como se citó 
en Bensahla, 2016, p.12). 
Negritos de Hualla 
La danza Negritos de Hualla es 
una manifestación folklórica 
del distrito de Hualla, 
provincia de Víctor Fajardo, de 
la región Ayacucho y se realiza 
en el mes de julio. 
La municipalidad del distrito 
de Hualla (2016) Refirió que 
la danza Negritos de Hualla se 
divide en diversas partes, 
tenemos la presentación, luego 
sigue el canto por parte de los 
negritos; entre los números 
coreográficos encontramos de 
rodillitas, miraditas, pasacalle, 
ronda, orejitas y la waitía. 
Posteriormente el juego jocoso 
entre la marquetita y el 
caporal, que se contextualiza 
en el cortejo y provocación de 
celos por parte del caporal para 
que el personaje de la 
marquetita haga caso a los 









“EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE LA DANZA NEGRITOS DE HUALLA 
PARA DESARROLLAR LAS ACTITUDES AMBIENTALES EN ESTUDIANTES 
DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA CENTENARIA I.E.P N°21015 
VIRGEN DE LOURDES MALA-CAÑETE” 
I. Datos informativos  
I.E  : N° 21015 Virgen de Lourdes Mala-Cañete 
    Nivel  : Primario 
    Grado y sección : 4° E 
   Ciclo  : IV 
   Profesora : Maldonado Allccaco, Yessica Marilu 
   Tiempo  : 90 min 
   Turno  : Tarde 
   Duración  : Octubre, noviembre y diciembre  
   Días   : martes y jueves  
   Hora  : 8:00 - 9:30 am 
    N° de sesiones : 15  
1.1 Objetivo 
Elaborar un programa de danza Negritos de Hualla para desarrollar las actitudes ambientales 








 Método activo: se cuenta con la participación del estudiante, la clase se desenvuelve por 
parte del estudiante, convirtiéndose al docente en un orientador, un incentivador y no en 
un transmisor del saber. 
1.3 Estrategias y técnicas 
 Proyecto Educativo: este tipo de trabajo se enriquece con la ayuda del maestro para facilitar 
que todos los estudiantes alcancen altos estándares en la sociedad. 
 Aprendizaje cooperativo: conocido también como aprendizaje entre iguales o aprendizaje 
entre colegas, a partir del principio educativo de que un niño es el mejor maestro es otro 
niño. 
 La discusión controversial: actualmente, las escuelas se caracterizan por formar sujetos 
reflexivos, con capacidad de deliberación y juicio crítico, competentes indispensables para 
analizar dilemas éticos de alcance social y público, y con habilidad argumentativa para 
defender sus ideas. 
 Trabajos de equipo: son herramientas metodológicas que se desarrollan mediante la 
planeación consecutiva de actividades, el fin es llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje 
deseado. 
 La lluvia de ideas: es una técnica de grupo para generar ideas en un espacio e intervenir y 
dar apreciaciones. 
II. Instrumentos y niveles de evaluación 
 Lista de cotejo 
 Ficha de trabajo  
 Cuestionarios de opinión  
III. Referencias bibliográficas de las sesiones  







 Cartilla de planificación: http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-documentos-
curriculares/cartilla-planificacion-curricular-primaria.pdf 
 Orientación y enseñanza de arte y cultura: http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros-
texto/primaria/arte-cultura/orientaciones-ensenanza-arte-cultura.pdf 
 Juegos cooperativos y sin competición, para la educación. 

























SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 
I.   DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa  : I.E.P N° 21015 Virgen de Lourdes  
1.2 Área    : Arte y cultura  
1.3 Grado y sección  : Cuarto de primaria  
1.4 Duración   : 2 horas pedagógicas  
1.5 Fecha    : 31 de octubre 
1.6 Docente   : Yessica Marilu Maldonado Allccaco 
1.7 Número de sesión  : 1 
TÍTULO: “CONVERSAMOS Y EVALUAMOS SOBRE NUESTRO MEDIO 
AMBIENTE” 

















Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 
 Explora y experimenta 
los lenguajes artísticos. 
 
   Experimenta y expresa de diferentes maneras 
sus ideas a través de dinámicas propuestas 

















 Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
Maneja fuentes de información  
Busca fuentes de información para analizar el 
medio ambiente. 
 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque de derechos. 
 
Se expresa libremente y respeta las opiniones de 
los demás. 
  PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES 
DE LA SESIÓN? 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARÁN EN ESTA SESIÓN? 
Formar un círculo con los estudiantes para la 
dinámica.  
Hoja boom, lápiz, plumones, colores. 





 La docente saluda a los estudiantes y realiza una dinámica llamada 
“JUGUEMOS CON ATENCIÓN”. 
Todos los estudiantes forman dos grupos de manera circular, quedando uno 
en el centro de cada grupo; el que se coloca al centro señala a otro del grupo 
diciéndole: jirafa o elefante. Si responde: “jirafa”, el señalado deberá juntar 
sus manos en alto e inmediatamente sus compañeros vecinos deberán 
agacharse y tomar por sus pies. Si el que está al centro dice: elefante el 
señalado deberá simular con sus manos la trompa del elefante, sus 






cumpla la indicación, pasara al centro y señalara de nuevo a otro 
compañero y la dinámica continua. 
Objetivo:  
-La animación, el interés, la concentración y la participación de los 
estudiantes. 
-Interés y participación en el proceso de la sesión  
Se dialoga en base a la dinámica: 
 ¿Qué quisimos expresar con esta dinámica? 
 ¿Te gustó? ¿Por qué? 
 Es importante el interés y la participación de los estudiantes con respecto 
al medio ambiente. 
SABERES PREVIOS 
 ¿Alguna vez has hecho una dinámica semejante a ello? Descríbelo 
 ¿Alguna vez has conversado con tus compañeros sobre el medio 
ambiente? 
 ¿Crees que es de interés social el medio ambiente en el XXI? 
CONFLICTO COGNITIVO 
¿Cómo lograr el interés y la participación de los estudiantes con el medio 
ambiente? 
El medio ambiente: tema de conversación  
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
 Dialogar y evaluar el medio ambiente  
Consensuar las normas de convivencia/trabajo: 
 Escuchar al compañero cuando expresa sus ideas 
 Pedir el uso de la palabra para aportar ideas 






















      
Se formará un círculo con las carpetas para que todos los estudiantes puedan 
observarse. 
ACTIVIDAD 1 
La docente entrega la ficha a cada uno de los estudiantes para desarrollarlo 
 Puntos relacionados al medio ambiente en el siglo XXI, global. 
 Causas  
 Consecuencias 
 Soluciones 
Se procede a la conversación donde todos los estudiantes tendrán que 
participar dando sus opiniones personales sobre el tema en conjunto con la 
docente, realizando un organizador gráfico. 
ACTIVIDAD 2 
TRANSFERENCIA: 





















Se plantean las siguientes preguntas: 
 ¿Qué aprendieron hoy? 
  ¿Les gustó dialogar sobre el tema de hoy? 
 ¿Por qué es importante lo que aprendimos el día de hoy? 
Se evaluará mediante una lista de cotejo. 
REFLEXIÓN: 
 ¿Qué lograron los estudiantes el día de hoy? 
 ¿Qué dificultades se observó durante la enseñanza y el aprendizaje? 
































“CONVERSAMOS Y EVALUAMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE GLOBAL” 
 
I.E    :………………………………………………………...... 
NOMBRE    :…………………………………………………………… 
GRADO Y SECCIÓN :……………………FECHA:……………………………. 
 
FICHA DE TRABAJO 
 Completar  
N° TEMA  CONTENIDO  
1 Escribir 5 











2 Las causas   
3 Consecuencias   
 
  











SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 
I.E   : CENTENARIA I.E.P N°21015 VIRGEN DE LOURDES  
ÁREA  : ARTE Y CULTURA  
FECHA  : 31 DE OCTUBRE 




















































































SI NO SI NO SI  NO  
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
29        











SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa  : I.E.P 21015 Virgen de Lourdes  
1.2 Área    : Arte y cultura  
1.3 Grado y sección  : Cuarto de primaria  
1.4 Duración   : 2 horas pedagógicas  
1.5 Fecha    : 7 de noviembre 
1.6 Docente   : Yessica Marilu Maldonado Allccaco 
1.8 Número de sesión  : 2 
TÍTULO: “CONOCIENDO EL MEDIO AMBIENTE DONDE HABITAMOS” 


















 Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.  
 Aplica procesos de 
creación. 
Participa en la construcción y selecciona 
elementos, materiales para realizar un 


















 Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
 Maneja fuentes de 
información para 
comprender el medio 
ambiente. 
Busca fuentes de información, diversas 
imágenes, gráficos, para analizar el medio 
ambiente. 
 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque ambiental. 
Enfoque de derechos. 
Colabora, aprecia y valora toda forma de 
vida del medio ambiente.  
Se expresa libremente y respeta las 
opiniones de los demás. 
   
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES 
DE LA SESIÓN? 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARÁN EN ESTA SESIÓN? 














DESARROLLO DE LA SESIÓN: 




INICIO  (15 
MINUTOS) 
El docente muestra la siguiente imagen de contaminación ambiental.  




  ¿Qué expresa la imagen? 
 ¿Qué contiene? 
 ¿Te gusta? ¿Por qué? 
SABERES PREVIOS 
 ¿Qué es el medio ambiente? 
  ¿Por qué debemos conocer los factores del ecosistema? 
 ¿Qué es la contaminación ambiental? 
CONFLICTO COGNITIVO 
Generar el conflicto cognitivo (planteamiento del problema) indicar que 
completen el siguiente cuadro: Ficha de aplicación  
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
Aprender a partir de la búsqueda de información y la experimentación 
sobre el medio ambiente, la contaminación ambiental y cómo influye en 
nuestra sociedad. Se pide a los estudiantes que grafiquen el medio 
ambiente de su localidad. 
Consensuar las normas de convivencia/trabajo 
 Escuchar al compañero cuando expresa sus ideas. 
 Pedir el uso de la palabra para aportar ideas. 



























      
Con la ayuda de la docente se empieza a desarrollar el cuadro de 
preguntas, con separatas y organizadores gráficos. 
Nota 1: Previamente se pide a los estudiantes que saquen sus materiales: 
lápiz, colores, plumones, papel bond, etc. 
Dibujo del medio ambiente: 
1. Recoge los materiales que necesites. 
2. Desarrolla un tema relacionado con el medio ambiente. 
3. Considera la idea de añadir algún adorno. 
El trabajo se realiza individualmente, pero los estudiantes a nivel de 
equipo pueden intercambiar sus materiales. 
El docente da ideas de cómo puede hacer su trabajo, estas pueden ser: 
 Trabajar con muchos colores para priorizar el tema 
 Hacer marcos con plumones 
 Escribir lemas con respecto al medio ambiente  
Se recomienda dejar a la creatividad del estudiante. 













    
Se plantea las siguientes preguntas: 
 ¿Qué aprendieron hoy? 
 ¿Les gustó graficar el medio ambiente? 
 ¿Por qué es importante lo que aprendimos? 
Evaluación: lista de cotejo.  
 TRANSFERENCIA: Como trabajo para la casa los estudiantes 
escribirán en una cartulina un lema para mejorar la contaminación 
ambiental. 
REFLEXIÓN: 
 ¿Qué lograron el día de hoy los estudiantes? 




















CONOCIENDO EL MEDIO AMBIENTE DONDE HABITAMOS 
 
AREA    : ARTE Y CULTURA - DANZA 
NOMBRES Y APELLIDOS :…………………………………………………………… 
GRADO Y SECCIÓN :………………..   FECHA:……………………………… 
 
FICHA DE TRABAJO 
 









en la sociedad? 
Medio ambiente     
Contaminación 
ambiental  











 IMAGEN N° 1: Comparación del medio ambiente  
 
 IMAGEN N° 2: Contaminación del mar con botellas de plástico   
 








SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 
I.E  : CENTENARIA I.E.P N°21015 VIRGEN DE LOURDES  
ÁREA  : ARTE Y CULTURA  
FECHA  : 07 DE NOVIEMBRE 
 















































































































SÍ NO SÍ NO SI NO  
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
29        











SESION DE APRENDIZAJE N°3 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa  : I.E.P N° 21015 Virgen de Lourdes  
1.2 Área    : Arte y cultura   
1.3 Grado y sección  : Quinto de primaria  
1.4 Duración   : 2 horas pedagógicas  
1.5 Fecha    : 11 de noviembre 
1.6 Docente   : Yessica Marilu Maldonado Allccaco 
1.7 Número de sesión  : 3 
TÍTULO: ACTITUD AMBIENTAL 
 “CONOCEMOS, VALORAMOS Y ACTUAMOS CON NUESTRO MEDIO 
AMBIENTE” 




















Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.  
 Aplica procesos de 
creación  
Genera ideas y crea un collage y utiliza 


















 Gestiona responsablemente el 
espacio y el medio ambiente. 
 Maneja fuentes de 
información para 
comprender el medio 
ambiente. 
Busca fuentes de información, diversas 
imágenes y gráficos para analizar el 
medio ambiente. 
 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque ambiental. 
Enfoque de derechos. 
Colabora, aprecia y valora toda forma de 
vida del medio ambiente.  
Se expresa libremente y respeta las 
opiniones de los demás. 
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES 
DE LA SESIÓN? 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARÁN EN ESTA SESIÓN? 



















La docente presenta una ficha de aplicación de sopa de letras del tema 
de actitudes ambientales (actitud: dimensión cognitiva, actitud: 
dimensión afectiva y actitud: dimensión conativa) y reparte la misma 
por equipos. 
La consigna será que encuentren palabras que tienen que ver en ¿Cómo 
es la relación de los alumnos respecto con la actitud ambiental? 
Dialogar:  
 ¿Qué palabras encontraron?  
 ¿Por qué las escogieron?  
 ¿Cómo nos ayudan a relacionarnos con el exterior? 
Recuperar saberes previos y usar las siguientes preguntas: 
 ¿Qué tienen en común las palabras encontradas? 
 ¿Qué diferencias podrías indicar? 
 ¿Por qué son importantes? 
CONFLICTO COGNITIVO:  
 ¿Qué función cumplen las actitudes ambientales en nuestra 
sociedad?  
PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  
Aprender a partir de la observación e indagación del tema de las 
actitudes ambientales para conocer, valorar y participar con respecto a 
nuestro ambiente. 
Consensuar las normas de convivencia/trabajo 
 Escuchar al compañero cuando expresa sus ideas 
 Levantar la mano para compartir ideas 







     
PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO 
Con ayuda de la docente se fortalecen los conocimientos de las actitudes 
ambientales. 
 ACTITUD: DIMENSIÓN COGNITIVA 
¿Por qué es importante conocer el medio ambiente? 
 ACTITUD: DIMENSIÓN AFECTIVA  
¿Por qué es importante valorar el medio ambiente? 
 ACTITUD: DIMENSIÓN CONATIVA 
¿Por qué es importante participar en el cuidado del medio 
ambiente? 
Se forman 3 equipos de trabajo, y cada equipo de trabajo realiza un 
collage en un pliego de cartulina, la cual se les designa a cada grupo una 
actitud. El collage tendrá que estar relacionado con una actitud 
























      
1. Recoge los materiales que se van a utilizar. 
2. Pliega, corta, rasga diferentes formas de papel. 
3. Desarrolla un tema. 
4. Considera la idea en añadir algún adorno. 
5. Une las piezas antes de pegarlas. 
6. Pega el collage en la cartulina. 
Pero los estudiantes a nivel de equipo pueden intercambiar sus recortes 
para realizar su collage. 
El docente da ideas de cómo puede hacer su trabajo, estas pueden ser: 
 Trabajar sin marcos en las fotos (como se muestra en el modelo 
inicial) 
 Hacer marcos con plumones 
 Armar al estilo de un rompecabezas 
EVALUACIÓN:  
 Exposición de los trabajos por grupo. 













    
Plantea preguntas como las siguientes:  
 ¿Cuánto aprendí sobre el tema trabajado? 
 ¿Por qué será importante lo aprendido? 
 ¿Las actitudes ambientales como influyen en mi desarrollo 
personal? 
Se evaluará con una lista de cotejo. 
TRANSFERENCIA: Como trabajo para la casa los estudiantes 







¿Qué lograron los estudiantes? 













































“CONOCEMOS, VALORAMOS Y ACTUAMOS CON NUESTRO MEDIO 
AMBIENTE” 
ACTITUD AMBIENTAL 
I.E    :………………………………………………………...... 
NOMBRE    :…………………………………………………………… 
GRADO Y SECCIÓN :……………………FECHA:……………………………. 
 
FICHA DE TRABAJO 
 BUSCA LAS PALABRAS ESCONDIDAS EN LA SOPA DE LETRAS QUE 




























SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 
I.E  : CENTENARIA I.E.P N°21015 VIRGEN DE LOURDES  
ÁREA  : ARTE Y CULTURA  
FECHA  : 11 DE NOVIEMBRE 






























































































































SÍ NO SÍ NO SI NO  
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
29        












SESION DE APRENDIZAJ N° 4 
     I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa  : I.E.P N° 21015 Virgen de Lourdes  
1.2 Área    : Arte y cultura   
1.3 Grado y sección  : Cuarto de primaria  
1.4 Duración   : 2 horas pedagógicas  
1.5 Fecha    : 14 de noviembre 
1.6 Docente   : Yessica Marilu Maldonado Allccaco 
1.7 Número de sesión  : 4 
TÍTULO: “RECICLAR PARA VIVIR EN UN AMBIENTE SANO” 




















Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.  
 Explora y experimenta 
los lenguajes del arte  
 Aplica procesos de 
creación  
Combina y busca alternativas para usar 
elementos y medios para expresar de 
diferentes maneras sus ideas. 
Desarrolla sus ideas, selecciona elementos 
y materiales para componer el trabajo 
reciclado. 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque ambiental. 
Enfoque de derechos. 
Colabora, aprecia y valora toda forma de 
vida del medio ambiente.  
Se expresa libremente y respeta las 
opiniones de los demás. 
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE 
LA SESIÓN? 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARAN EN ESTA SESIÓN? 
Formación de equipos de trabajo. 
 
Envases de vidrio, cartón, periódicos, 
bolsas, costales, lápiz, regla, pegamento, 
pintura, silicona líquida, hilo y aguja. 
Papelógrafo informativo sobre el reciclaje  
  
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
MOMENTOS ACTIVIDADES 
 El docente muestra los siguientes trabajos hechos de material reciclable. 
 Hablemos del reciclaje (como introducción). 
Se dialoga a partir de las siguientes preguntas: 
 ¿Qué expresa la imagen del trabajo reciclable? 
 ¿Qué contiene? 
 ¿Te gusta?  





















    
SABERES PREVIOS 
 ¿Qué técnica fue empleada en la realización del trabajo? 
 ¿Alguna vez has visto algo semejante? Descríbelo. 
 ¿Qué materiales necesitarías para elaborar algo similar? 
CONFLICTO COGNITIVO 
¿Cómo procedemos para elaborar los trabajos reciclables? 
¿De qué manera se concientiza a los estudiantes y se actúa frente a la 
contaminación ambiental mediante los trabajos realizados? 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
Conocer el concepto sobre el Reciclaje con la ayuda de un papelógrafo. 
 Elaboración de los trabajos con materiales reciclables: 
 Envases de vidrio decorados  
 Portafotos de cartón  
 Corona navideña con CD 
 Casita de juegos, carritos, máscara de cartón 
 Bolso decorativo de plásticos o costal 
Concientizar al estudiante con respecto al medio ambiente mediante el 
reciclaje y cómo aportamos con ello. 
Consensuar las normas de convivencia/trabajo: 
 Realizar los trabajos de forma ordenada     























Nota: Previamente se pide a los estudiantes que saquen los frascos de 
vidrio, cartón, periódicos, bolsas, costales, CD, lápiz, tijera, colores, 
pegamento, decoraciones a su gusto. 
LOS TRABAJOS RECICLADOS: 
1. Recoge los materiales que necesites para hacer los trabajos. 
2. Elegir el tema que se va a desarrollar. 
3. Elegir algún adorno a tu consideración. 
4. Imagina cómo quedará lo que vas a desarrollar. 
5. Une las piezas que utilizarás. 
El trabajo se realiza individualmente, en pareja o en forma grupal, pero 
los estudiantes a nivel de equipo pueden intercambiar sus materiales para 
realizar su trabajo. 
El docente da ideas y ayuda a realizar los trabajos. 
Se recomienda dejar a la creatividad del estudiante. 
La profesora cerrará la clase hasta donde se avanzó los trabajos. y 














    
Se Plantean las siguientes preguntas:  
 ¿Qué aprendieron hoy? 
 ¿Les gustó el proceso del trabajo con material reciclable? 






Se evaluará con una lista de cotejo.  
TRANSFERENCIA: Como trabajo para la casa los estudiantes elaboraran 
con botellas de plástico utensilios para el uso de su preferencia. 
REFLEXIÓN: 
¿Qué aprendizaje se debe reforzar en la siguiente sesión? 


































SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 
I.E  : CENTENARIA I.E.P N°21015 VIRGEN DE LOURDES 
ÁREA  : ARTE Y CULTURA  
FECHA  : 14 DE NOVIEMBRE 













































































































SÍ NO SÍ NO SI NO  
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        








SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa  : I.E.P N° 21015 Virgen de Lourdes  
1.2 Área    : Ciencia y tecnología    
1.3 Grado y sección  : Cuarto de primaria  
1.4 Duración   : 2 horas pedagógicas  
1.5 Fecha    : 18 de noviembre  
1.6 Docente   : Yessica Marilu Maldonado Allccaco 
1.7 Número de sesión  : 5 
TÍTULO: “MI TRABAJO DE ARTE RECICLADO” 



















Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.  
 Aplica procesos 
creativos 
 Evalúa y socializa sus 
procesos y proyectos  
Proyecta su trabajo reciclado 
seleccionado con elementos y materiales 
expresa sus sentimientos. 
Registra sus procesos y planifica las 
maneras de presentar los trabajos para 
comunicar las ideas y evalúa con 
criterios dado que se logró  el propósito. 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque de derechos. 
Enfoque ambiental. 
Se expresa libremente y respeta las 
opiniones de los demás. 
Colabora, aprecia y valora toda forma de 
vida del medio ambiente.  
   
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES 
DE LA SESIÓN? 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARAN EN ESTA SESIÓN? 
Formación de equipos de trabajo. Envases de vidrio, cartón, periódicos, bolsas, 
costales, lápiz, regla, pegamento, pintura, silicona 
líquida, hilo y aguja. 
Ficha de aplicación. 
 





















    
El docente recuerda la clase anterior y da las indicaciones necesarias 
para continuar con el trabajo. 
SABERES PREVIOS 
 ¿Qué técnica fue empleada en la realización del trabajo 
empleado en la imagen? 
 ¿Alguna vez viste algo semejante? Descríbelo. 
 ¿Qué materiales necesitarías para elaborar algo similar? 
CONFLICTO COGNITIVO 
 ¿Cómo procedemos para elaborar los trabajos reciclables? 
 ¿De qué manera se concientiza a los estudiantes y actuar 
frente a la contaminación ambiental mediante los trabajos 
realizados? 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
Registrar sus procesos y la exposición de sus trabajos  
 Continuación de la elaboración con materiales reciclables: 
 Envases de vidrio decorados  
 Portafotos de cartón  
 Corona navideña con cd  
 Casita de juegos, carrito, máscara de cartón 
 Bolso decorativo de costal  
Concientizar al estudiante con respecto al medio ambiente mediante 
el reciclaje y cómo aportamos con ello. 
Consensuar las normas de convivencia/trabajo 
 Realizar los trabajos de forma ordenada 























La docente da las indicaciones para continuar con el trabajo y al 
finalizar, se les entregará una ficha de aplicación por grupo para 
desarrollar y exponer el trabajo seleccionado. 
Se le pide a los estudiantes que saquen sus materiales y los trabajos 
que dejaron por concluir: frascos de vidrio, cartón, periódicos, bolsas, 
costales, CD, lápiz, tijera, colores, pegamento, decoraciones a su 
gusto. 
El trabajo se realiza individualmente, en pareja o en forma grupal, 
pero los estudiantes a nivel de equipo pueden intercambiar sus 
materiales para realizar su trabajo. 
El docente da ideas, sugerencias y ayuda a realizar los trabajos. 
Se recomienda dejar a la creatividad del estudiante. 

















    
Se plantean las siguientes preguntas: 
 ¿Qué les gusto del proceso del trabajo con material 
reciclable? 
 ¿Por qué es importante utilizar los materiales reciclables? 
Evaluación: lista de cotejo. 
REFLEXIÓN: 
¿Qué lograron los estudiantes? 

































 “RECICLAR PARA VIVIR EN UN AMBIENTE SANO” 
EL RECICLAJE UN MEDIO PARA REALIZAR LA CREATIVIDAD 
CURSO   : ARTE Y CULTURA - DANZA 
NOMBRES   :……………………………………………………………. 
GRADO Y SECCIÓN :……………………..FECHA:……………………………. 
 







































MATERIALES QUE UTILIZASTE  
NOMBRE DEL TRABAJO O PROYECTO 
QUE REALIZASTE: 
ESCRIBE UN LEMA SOBRE EL RECICLAJE  
INTEGRANTES DEL GRUPO 
CON UN POCO DE IMAGINACIÓN 
PODREMOS CREAR COSAS 







SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 
I.E   : I.E.P N°21015 VIRGEN DE LOURDES  
ÁREA  : ARTE Y CULTURA  
FECHA  : 18 DE NOVIEMBRE 








































































































 SÍ NO SÍ NO SI NO  
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
29        













SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Institución educativa   : I.E.P N° 21015 Virgen de Lourdes 
1.2 Área    : Arte y cultura   
1.3 Grado y sección  : Cuarto de primaria  
1.4 Duración   : 2 horas pedagógicas  
1.5 Fecha    : 24 de noviembre 
1.6 Docente   : Yessica Marilu Maldonado Allccaco 
1.7 Número de sesión  : 6 



















Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artísticas 
culturales. 
 Contextualiza las 
manifestaciones 
artístico-culturales. 
Investiga el significado de la danza como 
manifestación cultural con fines 
comunicativos. 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque de derechos. 
Enfoque intercultural. 
Se expresa libremente y respeta las 
opiniones de los demás. 
Respeta y fomenta el valor de la identidad 
cultural. 
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES 
DE LA SESIÓN? 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARÁN EN ESTA SESIÓN? 
Formación y orden en el aula para trabajo. Mapa conceptual. 
Papelógrafo, plumones. 
Ficha de aplicación. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
MOMENTOS ACTIVIDADES 
 La docente saluda a los estudiantes, enseguida realiza una dinámica 
danzaría y realiza movimientos. 
Se dialoga a partir de las siguientes preguntas: 
 ¿Qué se busca expresar con los movimientos? 
 ¿Te gustó la dinámica?  
 ¿Por qué? 
SABERES PREVIOS 
 ¿Alguna vez has danzado? 




















    
 ¿Sabes el concepto de la danza? 
CONFLICTO COGNITIVO 
Conocer el significado de la danza (concepto) 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
Conocer la manifestación sociocultural de un pueblo, valores e 
identidad a través de la danza. 
Consensuar las normas de convivencia/trabajo 
 Pedir el uso de la palabra y respetar sus opiniones. 






















      
RECEPCION DE LA INFORMACIÓN  
La docente da las indicaciones correspondientes para el desarrollo de 
la clase. 
A continuación, la profesora realiza una exposición sobre el tema, se 
utiliza un mapa conceptual y se incluirán los siguientes puntos 
importantes: 
 ¿Qué es la danza? 
 La danza en el Perú 
 TRANSFERENCIA:  
DESARROLLO DE LAS FICHAS APLICATIVAS 
1. Sopa de letras; los estudiantes buscan las palabras relacionadas 
con respecto a la danza.  
2. Completar las definiciones a través de las palabras en la sopa de 
letras. 
Se le entrega a cada estudiante dos fichas de aplicación para que 
































Se plantean las siguientes preguntas:  
 ¿Qué aprendieron hoy?  
 ¿Les gusto aprender el tema de hoy? 
 ¿Por qué es importante lo que aprendimos? 
Se evaluará con una lista de cotejo. 
REFLEXIÓN: 
¿Qué lograron los estudiantes en la sesión propuesta? 












ÁREA   : ARTE Y CULTURA - DANZA 
NOMBRE   :…………………………………………………………… 
GRADO Y SECCIÓN:……………………FECHA:…………………………… 
 
FICHA DE TRABAJO 
SOPA DE LETRAS: 
 BUSCA LAS PALABRAS QUE TIENEN RELACIÓN CON LA DANZA 
 
 
ALEGRÍA                           AMOR 
ARMONÍA                         BAILE     
ENSAYO                            EXPRESIÓN 
FIESTA                               MOVIMIENTO 
MUDANZAS                      MÚSICA 













 LEE Y COMPLETA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON 
RESPECTO A LA DANZA, TOMANDO EN CUENTA LAS PALABRAS 
DE LA SOPA DE LETRAS. 
 
 
 La…………………………….. es la actividad artística más antigua 
del mundo. 
 
 La ………………………………..es un arte. 
 
 
 Es una………………………… consciente. 
 
 
 Está constituida por……………………..   …………………………que se 
verifican en un espacio. 
 
 
 El conjunto de …………………………………… tienen significación. 
 
 



























LA DANZA  
 
ÁREA    : ARTE Y CULTURA - DANZA 
NOMBRE   :…………………………………………………… 
GRADO Y SECCIÓN :…………..   FECHA:……………………………. 
 







 ¿Qué puedes observar en esta iconografía? 








 Pintar el mapa del Perú (regiones) y a los danzantes. 
















¿Qué es la danza? 








SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
I.E  : CENTENARIA I.E.P N°21015 VIRGEN DE LOURDES  
ÁREA  : ARTE Y CULTURA  
FECHA  : 24 DE NOVIEMBRE                                                                                 
 


































































































SÍ NO SÍ NO SI NO  
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
29        










SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 7 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa  : I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes  
1.2 Área    : Arte y cultura   
1.3 Grado y sección  : Quinto de primaria  
1.4 Duración   : 2 horas pedagógicas  
1.5 Fecha    : 2 de diciembre 
1.6 Docente   : Yessica Marilu Maldonado Allccaco 
1.7 Número de sesión  : 7 
TÍTULO: MI DANZA 
“NEGRITOS DE HUALLA” 
















Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico 
culturales: 
 Percibe manifestaciones 
artístico-culturales. 
 Contextualiza las 
manifestaciones artístico-
culturales. 
Describe y analiza la manifestación de 
la danza Negritos de Hualla en su 
entorno. 
Investiga el significado y comunica 
ideas sobre la cultura en que fue creada 
la danza de Negritos de Hualla. 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque de derechos. 
Enfoque intercultural. 
Se expresa libremente y respeta las 
opiniones de los demás. 
Respeta y fomenta el valor de la 
identidad cultural. 
   
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE 
LA SESIÓN? 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES 
SE UTILIZARÁN EN ESTA SESIÓN? 
Formación de equipos de trabajo Organizador visual. 
Separata con información de la danza. 
Equipo de sonido. 
Pista musical. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
MOMENTOS ACTIVIDADES 
 La docente saluda a los estudiantes, coloca una pista musical 
contemporánea. 
Les dice a los estudiantes que formen un círculo grande y que ocupen 
el espacio físico donde se va a trabajar. 
Comienza a realizar movimientos (caminata) como calentamiento y 





















    
Luego, la docente, coloca la pista musical de la danza y realiza los 
mismos pasos con los que se trabajó antes. 
Al concluir, la profesora explica que la sesión de hoy será sobre la 
danza: Negritos de Hualla. 
Se dialoga a partir de las siguientes preguntas: 
 ¿Qué expresan estos movimientos? 
 ¿Te gusta? ¿Por qué? 
SABERES PREVIOS 
 ¿Qué es lo que más te llamo la atención? 
 ¿Alguna vez has hecho algo semejante? Descríbelo. 
CONFLICTO COGNITIVO 
¿Por qué es importante el conocimiento teórico de la danza Negritos 
de Hualla? 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
Conocer una manifestación danzaría sociocultural y valores dentro de 
un pueblo a través de la danza Negritos de Hualla. 
CONSENSUAR LAS NORMAS DE CONVIVENCIA/TRABAJO: 
 Trabajar de forma ordenada  























La docente entrega a los estudiantes que están conformados por grupos 
fuente de información de la danza de Negritos de Hualla, de manera 
individual. 
ACTIVIDAD 1 
La docente hará una exposición sobre el tema: la danza de Negritos de 
Hualla como referencia para los estudiantes, se conversa y discuten 
aportando ideas. 
ACTIVIDAD 2 
Evaluación: los estudiantes de manera individual desarrollan la ficha 
de aplicación con diferentes preguntas. 
 La danza Negritos de Hualla:  
 personajes 
 Ubicación 
 Fecha (fiesta religiosa y fiesta del agua) 















Se plantean las siguientes preguntas:  
 ¿Qué aprendieron el día de hoy?  
 ¿Les gustó el proceso del trabajo? 
 ¿Por qué es importante lo que aprendimos? 
Evaluación: lista de cotejo. 
TRANSFERENCIA: realizar tu propio organizador visual con la danza 







¿Cómo se han sentido el día de hoy? 














































FICHA DE TRABAJO  
 
ÁREA    : ARTE Y CULTURA - DANZA 
NOMBRE   :…………………………………………………… 
GRADO Y SECCIÓN :…………..   FECHA: ……………………………. 
 


































SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 
I.E   : CENTENARIA I.E.P N°21015 VIRGEN DE LOURDES  
ÁREA  : ARTE Y CULTURA  
FECHA  : 02 DE DICIEMBRE 



























































































































































































SÍ NO SÍ NO SI NO SI NO  
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
29          










LA DANZA: NEGRITOS DE HUALLA 
 
Ubicación: 
Es una manifestación folklórica del distrito de Hualla, provincia de Víctor Fajardo de la región 
Ayacucho, es ritual festivo social-religioso por las diferentes características y los momentos 
danzaríos. 
Mensaje: Es festivo, social- religioso y ritual, por las diferentes acontecimientos y 
características que sucede en la festividad. 
Fecha: 
Se realiza en el mes de julio durante los siguientes días: 21 la festividad religiosa La mamacha 
María Magdalena, 22 festividad religiosa de San Marcos y 23 fiesta del agua. 
Personajes: 
 Los Negritos  
 El Caporal 
















Fuente de información de la danza los negritos de Hualla y su festividad 
Entrevista al Sr. Edgar Choqña, comunicación personal, 25 de junio de 2017  
LA FIESTA DE ÑAWIN YARCCA  
Entrevistado: El Ñahuin yarcca, el inti raymi, así como el pagapu a lo wuamanis eran fiestas 
netamente incaicas, ¿Qué hacen en el caso de Hualla?: _En el ñahuin yarcca el poblador 
huallino le da mucho respeto a su agua porque es la única fuente de vida ñawin cucho, para 
ellos era el máximo, por eso los incas adoraban al sol, el agua, la tierra y el aire también, porque 
en la época de los incas conducir el agua, era para el ingeniero era el que tenía máximo poder.  
La fiesta del ñahuin yarcca era pues al inicio, después de la cosecha, para dar inicio a la siembra 
otra vez, teníamos que hacer su mantenimiento, previo a una adoración, adoración hacia el 
agua. Entonces los españoles llegan a Hualla e introducen la religión católica y que también 
tiene que estar dios ahí, entonces en este trabajo de ñahuin yarcca, ya por ejemplo le obligan a 
todos los cargontes de San Pedro, el rey, el capitán, suiza; todos los cargontes de San Pedro, 
cargontes de María Magdalena y San Marcos, tienen que ir, con el varayoq a adorar, ese se da 
el 22 de julio. La fiesta son el 21 y el 22 de julio, 21 san Marcos y 22 mamacha María 
Magdalena y al día siguiente el 23 viene hacer la fiesta de ñahuin yarcca, ahí tienen que ir todos 
los cargontes. Definitivamente como los negritos son parte de la fiesta de san marcos y María 
magdalena 
Entrevistador: _ ¿Y esto viene de antes?:  
Entrevistado: _Por ejemplo, los españoles ahí presentes con su religión católica y los huallinos 
con su bandurria y su qachua, es eso en concreto el ñahuin yarcca, convivimos con lo europeo, 
el español, lo peruano y lo huallino. 






Entrevistado: _Si, es que más antes cuando yo era niño, he visto mi vecina había pasado cargo, 
era el negro capataz el sr Donato CCaulla y Raymunda Huaman Crizanti, ellos han pasado 
entonces desde el inicio de la fiesta hasta el final, contrataban sus músicos, sus negritos, 
prácticamente lo que se hace en un cargo los días de María magdalena, San Marcos y el día de 
ñahuin yarcca. Pero después con estos problemas sociopolíticos, prácticamente las personas se 
fueron a la costa y a diferentes lugares, ya nuestra población prácticamente ha sido arrasada a 
la desolación, entonces ya quien va ser eso, poco a poco se ha ido perdiendo; entonces en la 
actualidad ya no tenemos cargontes de los negritos, ya a través de las instituciones educativas 
de los jóvenes están revalorando la danza., la danza es muy vistoso. Pero todos sus actos todavía 
no lo están escenificando, porque tiene sus actos; en la fiesta de San Marcos, en la plaza se 
escenifica, el caporal se convierten toro y todos los negritos lo tienen que capturar, preparaban 
unos sables, que eran de cabuya, al capturarlo lo mataban, después lo llevaban en huanto 
(cargar), lo hacían echar y encima lo hacían montar a la marquita, todo ese juego todavía falta, 
está todavía para enseñar a los estudiantes.  Más bien, también ya no habían cargontes de María 
magdalena y San Marcos, sino que como tenían terrenos, la asociación que poseen los terrenos, 
los ecónomos al sembrar en esas chacras tienen el deber de pasar la fiesta de María magdalena 
y San Marcos, entonces ahí nosotros complementamos con el apoyo de la municipalidad y 






SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa  : I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes  
1.2 Área    : Arte y cultura   
1.3 Grado y sección  : Cuarto de primaria  
1.4 Duración   : 2 horas pedagógicas  
1.5 Fecha    : 05 de diciembre 
1.6 Docente   : Yessica Marilú Maldonado Allccaco 
1.7 Número de sesión  : 8 




















Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales 
 Contextualiza las 
manifestaciones 
artísticas culturales. 
 Reflexiona creativa y 
críticamente. 
Investiga y conoce el significado de las 
características principales de la 
manifestación artística a través de la 
vestimenta.   
Comentan los procesos, las técnicas 
usadas y comunican la intensión de su 
trabajo. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 
 Explora y experimenta 
los leguajes del arte. 
Combina y busca alternativas para usar 
elementos y expresar sus ideas a través 
del coloreado del cuadernillo de la 
danza. 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque de derechos. 
Enfoque intercultural. 
Se expresa libremente y respeta las 
opiniones de los demás. 
Respeta y fomenta el valor de la 
identidad cultural. 
   
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES 
DE LA SESIÓN? 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARÁN EN ESTA SESIÓN? 






























    
El docente muestra una imagen: 
 Los personajes de la danza y su vestimenta 
 Los negritos 
 La marquita 
 El caporal 
Se dialoga a partir de las siguientes preguntas: 
 ¿Qué expresa la imagen? 
 ¿Qué contiene? 
 ¿Te gusta? ¿Por qué? 
SABERES PREVIOS 
 ¿Qué indumentarias llevan los personajes de la danza y 
cuáles son las características de cada una de ellas? 
 ¿Alguna vez has visto algo semejante? Descríbelo. 
 ¿Qué materiales necesitarías para elaborar la vestimenta? 
CONFLICTO COGNITIVO 
¿Por qué es importante conocer la vestimenta en la danza Los 
Negritos de Hualla? 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
Conocer la vestimenta de la danza Negritos de Hualla 




Consensuar las normas de convivencia/trabajo 
 Realizar el trabajo de forma ordenada y respetar las 
opiniones, los espacios de tus compañeros en el aula. 




























La docente entregara cuadernillos que contiene imágenes de la danza 
Negritos de Hualla, según las indicaciones sugeridas, se pinta. 
Se Desarrolla una ficha que ayuda en el proceso del pintado del 
cuadernillo con respecto a la danza. 
CUADERNILLO PARA COLOREAR: 
Sacar los materiales que se va a utilizar para el siguiente trabajo. 
Se realiza en forma grupal, los estudiantes a nivel de equipo pueden 
intercambiar sus materiales para realizar su trabajo. 
El docente da ideas, sugerencias y ayuda a realizar los trabajos. 
Se recomienda dejar a la creatividad del estudiante. 
TRANSFERENCIA: 












    
Se plantean las siguientes preguntas:  
 ¿Qué aprendieron hoy?  
 ¿Les gustó el proceso del trabajo? 
 ¿Por qué es importante lo que aprendimos? 
Evaluación: lista de cotejo. 
REFLEXIÓN: 
¿Por qué es importante la sesión de hoy y en qué beneficia a los 
estudiantes este aprendizaje?  

























LA VESTIMENTA DE LA DANZA: NEGRITOS DE HUALLA 
 
I.E    : ARTE Y CULTURA - DANZA 
NOMBRES Y APELLIDOS :…………………………………………………………… 
GRADO Y SECCIÓN :…………………          FECHA:………………………… 
 
FICHA DE TRABAJO 
Responder y completar en los espacios en blanco las preguntas: 
 
¿Por qué es importante la 
vestimenta en la danza? 
 
¿Qué colores encontramos 
en la vestimenta de la danza? 
 
¿Qué iconografías 
encontramos en la 
vestimenta de la danza? 
 
¿De qué tipo material está 









CUADERNILLO PARA COLOREAR 
 
DANZA: 















INDICACIONES PARA EL ESTUDIANTE  
 Escuchar con atención las indicaciones del docente. 
 Escuchar y observar la exposición de la vestimenta con atención. 
 Pintar (colores, plumones, crayolas, témperas) los personajes de la danza según los colores 
propuestos. 
 Mencionar los nombres de las prendas en las flechas indicadas.  


















































































SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08 
I.E  : CENTENARIA I.E.P N°21015 VIRGEN DE LOURDES  
ÁREA  : ARTE Y CULTURA  
FECHA : 5 DE DICIEMBRE 














































































































































































SÍ NO SÍ NO SI NO SI NO  
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
29          











SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa  : I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes  
1.2 Área    : Arte y cultura   
1.3 Grado y sección  : Cuarto de primaria  
1.4 Duración   : 2 horas pedagógicas  
1.5 Fecha    : 07 de diciembre 
1.6 Docente   : Yessica Marilu Maldonado Allccaco 
1.7 Número de sesión  : 09 



















Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.  
 Explora y experimenta 
los lenguajes del arte. 
 Aplica procesos de 
creación. 
Clasifica las alternativas para usar los 
elementos del arte para componer y 
expresar de diferentes maneras sus ideas. 
Desarrolla sus ideas a partir de 
observaciones, experiencias y selecciona 
materiales para componer un trabajo 
artístico. 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque ambiental. 
Enfoque intercultural. 
Colabora, aprecia y valora toda forma de 
vida del medio ambiente. 
Respeta y fomenta el valor de la 
identidad cultural. 
   
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES 
DE LA SESIÓN? 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARÁN EN ESTA SESIÓN? 
Formación de equipos de trabajo. Tela, aguja punta roma, tijeras, lana, bolsas de 
café, pegamento, cartón.  
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
MOMENTOS ACTIVIDADES 
 La docente conversa con los estudiantes acerca de la importancia del 
proceso de la costura y elaboración de los accesorios (estrella) de la 
vestimenta. 
Se dialoga a partir de las siguientes preguntas: 
 ¿Qué quisimos expresar? 
 ¿Te gustó la conversación? ¿Por qué? 
SABERES PREVIOS 
¿Para qué es importante lo conversado? 




















    
CONFLICTO COGNITIVO 
¿Por qué es importante la elaboración de la vestimenta reciclada? 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
Aprender a cocer y a reutilizar materiales reciclado para darle uso con 
creatividad. 
Consensuar las normas de convivencia/trabajo: 
 Realizar el trabajo de forma ordenada y respetar las 
opiniones, los espacios de tus compañeros en el aula. 























      
Nota 1: La costura ayudará a darle seguridad y firmeza en el proceso 
de la elaboración del trabajo como a la máscara y enjallme o 
espaldera. 
La docente entrega a los estudiantes los materiales, se trabajará en 
grupo de dos estudiantes, donde realizarán los puntos de costura 
sobre la tela y el diseño de estrellas que se trabajará con bolsas de 
café plateadas.  
 tela 
 aguja punta roma  
 lana o hilo  
 bolsas de café 
 Lápiz, tijera, colores, pegamento 
COSTURA  
Sobre una tela de 20 x 20 se realizarán las costuras punto hilván y 
punto de festón. 
 La costura servirá para elaborar la confección de la vestimenta. 




Se harán moldes de estrella en las bolsas de café, luego se cortarán y 
se pegará cartón para que tenga grosor, este material servirá para 
colocar en las espalderas o enjalmes de la vestimenta; asimismo, se 
darán puntadas sobre ellas para que queden firmes. 
El trabajo se elabora en pareja, los estudiantes en equipo pueden 
intercambiar sus materiales para realizar su trabajo. 
El docente da ideas, sugerencias y ayuda a realizar los trabajos. 


















    
TRANSFERENCIA: Se evalúa el proceso de cada uno de los 
estudiantes. 
_ ACTIVIDAD 1: la tela con puntadas 
_ ACTIVIDAD 2: las estrellas 
Se plantean las siguientes preguntas:  
 ¿Qué aprendieron hoy?  
 ¿Les gustó el proceso del trabajo? 
 ¿Por qué es importante lo que aprendimos? 
Evaluación: lista de cotejo. 
Reflexión: 
¿Qué tipo de dificultades se observaron durante la sesión? 
 ¿Cuáles fueron los puntos débiles del aprendizaje de la sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
I. DATOS INFORMATIVOS  
1.1 Institución Educativa  : I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes  
1.2 Área    : Arte y cultura   
1.3 Grado y sección  : Cuarto de primaria  
1.4 Duración   : 2 horas pedagógicas  
1.5 Fecha    : 12 de diciembre 
1.6 Docente   : Yessica Marilu Maldonado Allccaco 
1.7 Número de sesión  : 10 





















Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 
 Explora y experimenta 
los lenguajes del arte. 
 Aplica procesos de 
creación. 
Clasifica las alternativas de los 
elementos del arte para diseñar y 
expresar de diferentes maneras sus ideas. 
Construye y proyecta sus ideas, 
selecciona materiales para componer una 
imagen de acuerdo a sus intenciones. 




Colabora, aprecia y valora toda forma de 
vida del medio ambiente. 
Respeta y fomenta el valor de la 
identidad cultural. 
   
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES 
DE LA SESIÓN? 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARÁN EN ESTA SESIÓN? 
Formación de equipos de trabajo  Plásticos (negro, rojo, blanco)  
Costal negro 
Botella de plástico 
Bolsas de café (plateadas)  
Cartones 
CD 
Cintas de colores de telas (de plástico) 
Pegamentos, tijeras, aguja, hilo o nylon. 




























    
La docente saluda a los estudiantes y realiza una dinámica para 
levantar el ánimo y la concentración. Mientras los estudiantes 
realizan la dinámica, la docente da indicaciones sobre la elaboración 
de la vestimenta de la danza Negritos de Hualla: 
 La máscara  
 El enjallme o espaldera  
 Arco 
_La docente explica a los estudiantes el trabajo que van a realizar en 
esta sesión y en base a ello dialoga. 
_La docente enseña como referencia: la máscara, el enjallme o 
espaldera y el arco elaborado con material reciclable. 
_Se dialoga a partir de las siguientes preguntas: 
 ¿Te gusta? ¿Por qué? 
SABERES PREVIOS 
 ¿Por qué es importante lo conversado? 
 ¿alguna vez has hecho algo semejante? 
CONFLICTO COGNITIVO 
¿Por qué es importante la elaboración dela vestimenta con material 
reciclable? 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
Aprender a elaborar la vestimenta de la danza con materiales 
reciclables 
 La máscara  
 El enjallme o espaldera  
 Arco 
Consensuar las normas de convivencia/trabajo: 
 Respetar al compañero y mantener la disciplina dentro del 
aula. 






























La docente da indicaciones para realizar el trabajo reciclado. 
Pide sacar los materiales para realizar los trabajos. 
Los trabajos serán de forma individual. 
Elaboración de los accesorios de la vestimenta de la danza: 
1. Los materiales 
 Plásticos (negro, rojo, blanco)  
 Costal negro 
 Botella de plástico 
 Bolsas de café (plateadas)  
 Cintas de colores de telas, de plástico  
 Pegamentos, tijeras, aguja, hilo o nylon.  
 Casete, VHS videos 
 CD 
2. Desarrolla el tema 
3. Consideraciones para utilizar el material reciclable  
4. Imagina cómo quedará lo que vas a desarrollar 
5. Une las piezas que utilizarás  
El trabajo se realiza en equipo de dos, pero los estudiantes a nivel de 
equipo pueden intercambiar sus materiales para realizar su trabajo. 
El docente da ideas, sugerencias y ayuda a realizar los trabajos. 
Se recomienda dejar a la creatividad del estudiante. 
 La profesora  pide guardar los trabajos para seguir 












    
Se plantean las siguientes preguntas:  
 ¿Qué aprendieron el día de hoy?  
 ¿Les gustó el proceso del trabajo? 
Evaluación.  Lista de cotejo. 
REFLEXIÓN: 
¿Qué dificultades se observaron en la sesión durante el aprendizaje y 
la enseñanza de los trabajos? 
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SESION DE APRENDIZAJE N°11 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa  : I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes  
1.2 Área    : Arte y cultura   
1.3 Grado y sección  : Cuarto de primaria  
1.4 Duración   : 2 horas pedagógicas  
1.5 Fecha    : 14 de diciembre 
1.6 Docente   : Yessica Marilu Maldonado Allccaco 
1.7 Número de sesión  : 11 





















Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 
 Explora y experimenta 
los lenguajes del arte. 
 Aplica procesos de 
creación. 
Clasifica las alternativas de los 
elementos del arte para diseñar y 
expresar de diferentes maneras sus ideas. 
Construye y proyecta sus ideas, 
selecciona materiales para componer una 
imagen de acuerdo a sus intenciones. 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque ambiental. 
Enfoque intercultural. 
Colabora, aprecia y valora toda forma de 
vida del medio ambiente. 
Respeta y fomenta el valor de la 
identidad cultural. 
   
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES 
DE LA SESIÓN? 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARÁN EN ESTA SESIÓN? 
Formación de equipos e trabajo   Plásticos (negro, rojo, blanco)  
Costal negro 
Botella de plástico 
Cartones  
CD 
Bolsas de café (plateadas)  
Mangueras, tubos  
Cintas de colores de telas, de plástico  




























    
La docente saluda a los estudiantes y dialoga con ellos sobre la 
continuación del trabajo. 
La docente enseña los accesorios la máscara, el enjallme o espaldera 
y el arco elaborados con material reciclable, como referencia. 
Se conversa a partir de las siguientes preguntas: 
 ¿Te gusta? ¿Por qué? 
SABERES PREVIOS 
 ¿Por qué es importante lo conversado sobre el trabajo? 
 ¿Alguna vez has hecho algo semejante? 
CONFLICTO COGNITIVO 
¿Por qué es importante elaborar la vestimenta con material reciclado? 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
Continuar con la elaboración de la vestimenta de la danza con 
materiales reciclables 
 La máscara  
 El enjallme o espaldera  
 Arco 
Consensuar las normas de convivencia/trabajo: 































       
La docente da indicaciones para continuar con el trabajo reciclado. 
Pide sacar los materiales para realizar los trabajos. 
Los trabajos serán de forma individual. 
Elaboración de la vestimenta de la danza 
1. Recoge los materiales que se necesiten para hacer los trabajos. 
 Plásticos (negro, rojo, blanco)  
 Costal negro 
 Botella de plástico 
 Bolsas de café (plateadas)  
 Cintas de colores de telas, de plástico  
 Pegamentos, tijeras, aguja, hilo o nylon 
 Casete, VHS videos  
 CD 
2. Desarrolla el tema 
3. Considera utilizar el material reciclable  
4. Imagina cómo quedará lo que se desarrollará 
5. Une las piezas que utilizarás  
El trabajo se realiza en equipo de dos, pero los estudiantes a nivel de 
equipo pueden intercambiar sus materiales para realizar su trabajo. 
El docente da ideas, sugerencias y ayuda a realizar los trabajos. 
Se recomienda dejar a la creatividad del estudiante. 













    
Se plantean las siguientes preguntas:  
 ¿Qué aprendieron el día de hoy?  
 ¿Les gustó el proceso del trabajo? 
 ¿Por qué es importante lo que aprendimos? 
Evaluación: lista de cotejo. 
REFLEXIÓN: 
 ¿Qué lograron los estudiantes y cuáles fueron las debilidades 
en la sesión de hoy? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa  : I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes  
1.2 Área    : Arte y cultura   
1.3 Grado y sección  : Cuarto de primaria  
1.4 Duración   : 2 horas pedagógicas  
1.5 Fecha    : 19 de diciembre 
1.6 Docente   : Yessica Marilu Maldonado Allccaco 
1.7 Número de sesión  : 12 




















Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos  
 Aplica procesos de 
creación. 
 Evalúa, y socializa sus 
procesos y proyectos. 
Clasifica las alternativas de los 
elementos del arte para diseñar y 
expresar de diferentes maneras sus ideas. 
Registra su proceso y planifica maneras 
de presentar su trabajo para explicar sus 
ideas y describe sobre las razones por las 
que ha seleccionado los materiales y las 
técnicas usadas para evaluar su 
propósito. 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque ambiental. 
Enfoque intercultural. 
Colabora, aprecia y valora toda forma de 
vida del medio ambiente. 
Respeta y fomenta el valor de la 
identidad cultural. 
   
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES 
DE LA SESIÓN? 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARAN EN ESTA SESIÓN? 
Formación de equipos de trabajo  Plásticos (negro, rojo, blanco)  
Costal negro 
Botella de plástico 
Bolsas de café (plateadas)  
Cartón 
CD 
Manguera o tubo 
Cintas de colores de telas, de plástico  
Pegamentos, tijeras, aguja, hilo o nylon 
























    
La docente saluda a los estudiantes y conversa con ellos sobre la 
continuación y conclusión del trabajo en base a la sesión. 
La docente enseña los accesorios la máscara, el enjallme o espaldera 
y el arco elaborados con material reciclable, como referencia. 
Se dialoga a partir de las siguientes preguntas: 
 ¿Te gusta? ¿Por qué? 
SABERES PREVIOS 
 ¿Por qué es importante lo conversado sobre el trabajo? 
 ¿Alguna vez has hecho algo semejante? 
CONFLICTO COGNITIVO 
¿Por qué es importante elaborar la vestimenta con material reciclado? 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
-Concluir con la elaboración de los accesorios de la vestimenta de la 
danza con materiales reciclables: 
 La máscara  
 El enjallme o espaldera  
 Arco 
-El dialogo y la conservación sobre el cuidado del trabajo reciclado 
Consensuar las normas de convivencia/trabajo: 
 Respetar y colaborar con sus compañeros. 




























      
La docente da indicaciones para continuar y finalizar el trabajo 
reciclado en la hora indicada. 
Pide sacar los materiales para continuar y realizar los trabajos. 
Elaboración de la vestimenta de la danza: 
1. Los materiales 
 Plásticos (negro, rojo, blanco)  
 Costal negro 
 Botella de plástico 
 Bolsas de café (plateadas)  
 Cintas de colores de telas, de plástico  
 Pegamentos, tijeras, aguja, hilo o nylon. 
 CD 
2. Desarrolla el tema 
3. Considera en utilizar el material reciclable  
4. Imagina cómo quedará lo que vas a desarrollar 
5. Une las piezas que utilizarás  
El trabajo se elabora y presenta de equipo de dos, pero los estudiantes 
a nivel de equipo pueden intercambiar sus materiales para realizar su 
trabajo. 
El docente da ideas, sugerencias y ayuda a realizar los trabajos. 
Se recomienda dejar a la creatividad del estudiante. 
TRANSFERENCIA:  
1. Presentación de los trabajos reciclados concluidos. 
2. El dialogo de la conservación sobre el cuidado del trabajo 
reciclado 
3. Registra y graficar su experiencia en el proceso y conclusión 












    
Se plantean las siguientes preguntas:  
 ¿Qué aprendieron hoy a través del trabajo?  
 ¿Por qué es importante lo que aprendimos al concluir el 
trabajo? 
Evaluación: lista de cotejo. 
REFLEXIÓN: 
¿Qué lograron los estudiantes al concluir el trabajo? 











FICHA DE TRABAJO 
 
ÁREA    : ARTE Y CULTURA - DANZA 
NOMBRE   :…………………………………………………… 
GRADO Y SECCIÓN :…………..   FECHA: ……………………………. 
 
1. Completar el cuadro  
¿Qué te parecido la 































Anexo 1  
 
EL CUIDADO Y EL MANTENIMIENTO DE LOS ACCESORIOS DE LA 
VESTIMENTA DE LA DANZA: NEGRITOS DE HUALLA 
 
Los estudiantes del cuarto grado de primaria de básica regular al elaborar, confeccionar y 
terminar los accesorios de la vestimenta de la danza, se disponen a lo siguiente: 
 Se revisa si los accesorios están consistentes y bien elaborados; cabe destacar que fueron 
elaborados por equipos de dos estudiantes. 
 Los estudiantes utilizan los accesorios reciclados el día de su presentación danzaría. 
 Una vez utilizado se disponen a cambiarse y guardar los accesorios con las indicaciones 
del docente. 
 Se guarda en cajas o muebles de forma ordenada los accesorios:  
Negritos: las máscaras, los arcos, enjallme,  
Marquetita: pollera, blusa, mascara  
 Se guarda en lugares frescos y ordenados, supervisar cada cierto tiempo los accesorios 
reciclados. Debemos tener en cuenta que estos accesorios serán utilizados nuevamente 
para otras actividades escolares.  
 Inculcar a los estudiantes los valores ambientales que estos accesorios elaborados deben 
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SESIÓN DE APRENDISAJE N° 13 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa  : I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes  
1.2 Área    : Arte y cultura   
1.3 Grado y sección  : Cuarto de primaria  
1.4 Duración   : 2 horas pedagógicas  
1.5 Fecha    : 21 de diciembre 
1.6 Docente   : Yessica Marilu Maldonado Allccaco 
1.7 Número de sesión  : 13 

























Describe y analiza con un vocabulario 
adecuado la danza Los Negritos de 
Hualla como manifestación artística.  
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 
 Aplica de procesos de 
creación. 
Genera ideas a partir de estímulos para la 
ejecución del paso básico de la danza 
Negritos de Hualla.  
ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque intercultural. 
Enfoque de derechos. 
Se expresa libremente y respeta las 
opiniones de los demás. 
Respeta y fomenta el valor de la 
identidad cultural. 
   
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES 
DE LA SESIÓN? 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARÁN EN ESTA SESIÓN? 
































    
La docente saluda a los estudiantes, da indicaciones y pide que se 
trasladen caminando por el espacio del patio determinado. 
Se dialoga a partir de las siguientes preguntas: 
 ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? 
SABERES PREVIOS 
 ¿Alguna vez has danzado? 
 ¿Alguna vez has participado en un grupo de danzas 
folklóricas? Descríbelo. 
CONFLICTO COGNITIVO 
¿Por qué es importante aprender los pasos y mudanza de la danza  
Negritos de Hualla? 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
Realizar el paso 1 de la danza Negritos de Hualla para desarrollar las 
mudanzas.  
Consensuar las normas de convivencia/trabajo: 
 Mantener el orden y respetar los espacios de trabajo de tus 
compañeros. 






























      
La docente da las indicaciones necesarias para realizar la clase. 
PASOS Y MUDANZAS 
 Paso 1: 
 El paso de arrastre; también, llamado paso de escobilla, se 
realiza sacando un pie (el derecho), para después sacar el otro 
pie (el izquierdo) y así sucesivamente flexionando un poco las 
rodillas y dando un pequeño rebote con una inclinación hacia 
la derecha y hacia la izquierda, en las manos se lleva la 
campanilla, se utiliza el nivel medio para realizar este proceso. 
 Mudanzas: 
 De cintura, los negritos cogen el arco con ambas manos y 
empiezan a bailar y a realizar círculos. 
 De estribos, es como el arrastre, se realiza como si estuviera 
caminando, pero van bailando al ritmo de la música. 
 De sombras, se forma una columna de negritos, con el aro 
realizan como una sombra hacia la otra columna, pero ellos 
están un poco inclinados en el nivel medio, luego el otro grupo 
realiza lo mismo. 
 De huaytia o escondidas; es el juego de las escondidas entre el 
caporal y la marquita, estos se esconden en la espalda de los 
negritos. 













    
Se proponen las siguientes preguntas:  
 ¿Qué aprendieron hoy?  
 ¿Les gustó el proceso del trabajo? 
 ¿Por qué es importante lo que aprendimos? 
Evaluación: lista de cotejo. 
TRANSFERENCIA: practicar el paso en la casa. 
REFLEXIÓN: 
¿Qué lograron los estudiantes al realizar el paso básico de la danza? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 
I. DATOS INFORMATIVAS 
1.1 Institución Educativa  : I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes  
1.2 Área    : Arte y cultura   
1.3 Grado y sección  : Cuarto de primaria  
1.4 Duración   : 2 horas pedagógicas  
1.5 Fecha    : 28 de diciembre 
1.6 Docente   : Yessica Marilu Maldonado Allccaco 
1.7 Número de sesión  : 14 

























Describe y analiza usando vocabulario 
propio a través de la danza Negritos de 
Hualla como manifestación cultural. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 
 Aplica procesos de 
creación. 
Genera ideas a partir de estímulos para la 
ejecución de la coreografía y canto de la 
danza Negritos de Hualla. 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque intercultural. 
Enfoque de derechos. 
Se expresa libremente y respeta las 
opiniones de los demás. 
   
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES 
DE LA SESIÓN? 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARAN EN ESTA SESIÓN? 


































    
La docente saluda a los estudiantes e indica que realicen un círculo 
para realizar movimientos de calentamiento, seguidamente da 
indicaciones con respecto a lo que se va trabajar en la sesión de hoy. 
Se dialoga a partir de las siguientes preguntas: 
 ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? 
SABERES PREVIOS 
 ¿Alguna vez has participado en una coreografía? 
Descríbelo. 
CONFLICTO COGNITIVO 
¿Por qué es importante aprender la coreografía y el canto de la danza 
Negritos de Hualla? 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
Aprender a realizar la coreografía en forma colectiva y el canto de la 
danza. 
Consensuar las normas de convivencia/trabajo: 
























      
La docente realiza los pasos para recordar y seguidamente las 
mudanzas. 
A partir de ello se empieza a elaborar la coreografía de forma 
colectiva. 
En el proceso se realiza el canto de la danza. 
COREOGRAFÍA  
Las evoluciones coreográficas se realizan según la estructura de la 
danza, se respeta el paso y las mudanzas. Comprende los siguientes 
partes: 
 Primera parte; entrada, saludo. 
 Segunda parte; el canto y la veneración a la imagen. 





Lucero kanchaq ñawichallaywan 
waytallasaruy chakichallaywan 
Negritos cantemos 
Negritos bailemos  
EVALUACIÓN: 


















    
Se plantean las siguientes preguntas:  
 ¿Qué aprendieron el día de hoy?  
 ¿Les gustó el proceso del trabajo? 
 ¿Por qué es importante lo que aprendimos? 
Evaluación: lista de cotejo. 
TRANSFERENCIA:  
Diseñar la coreografía en una hoja. 
Nota: se realizará previa indicación y ayuda de la profesora 
 
REFLEXIÓN: 
¿Qué lograron los estudiantes mediante la coreografía colectiva? 

































































SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 
I.E  : CENTENARIA I.E.P N°21015 VIRGEN DE LOURDES  
ÁREA  : ARTE Y CULTURA  
FECHA  : 28 DE DICIEMBRE 




































































































































SÍ NO SÍ NO SI NO SI NO  
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
29          












SESIÓN DE APRENDIZAJE: 15 
I. DATOS INFORMALES: 
1.1 Institución Educativa  : I.E.P N°21015 Virgen de Lourdes  
1.2 Área    : Arte y cultura   
1.3 Grado y sección  : Cuarto de primaria  
1.4 Duración   : 2 horas pedagógicas  
1.5 Fecha    : 29 de diciembre 
1.6 Docente   : Yessica Marilu Maldonado Allccaco 
1.7 Número de sesión  : 15 




















Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 
 Evalúa y socializa sus 
procesos y proyectos. 
Proyecta el proceso danzario y expone su 
trabajo para comunicar y asume un rol 
específico. Reflexiona y evalúa si logró 
su propósito a través de la danza  
Negritos de Hualla y la muestra de los 
accesorios de la vestimenta reciclada. 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque de derechos. 
Enfoque intercultural. 
Se expresa libremente y respeta las 
opiniones de los demás. 
Respeta y fomenta el valor de la 
identidad cultural. 
   
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES 
DE LA SESIÓN? 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARÁN EN ESTA SESIÓN? 





































    
La docente saluda a los estudiantes e indica que realicen un círculo 
para realizar movimientos de calentamiento, seguidamente da 
indicaciones con respecto a lo que se va trabajar en la sesión de hoy. 
Se dialoga a partir de las siguientes preguntas: 
 ¿Por qué es importante el aprendizaje del día de hoy? 
SABERES PREVIOS 
 ¿Alguna vez has utilizado vestimenta o traje reciclado para 
realizar un baile o danza? Descríbelo. 
CONFLICTO COGNITIVO 
¿Por qué es importante utilizar la vestimenta reciclada para la 
presentación? 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
Realizar la presentación de la danza Negritos de Hualla y exposición 
de los accesorios de la vestimenta reciclada. 
Consensuar las normas de convivencia/trabajo: 























      
La profesora conversa con los estudiantes y da las siguientes 
indicaciones (se realiza un repaso coreográfico): 
 Pasos 
 Mudanzas 
 Canto  
PRESENTACIÓN: 
Utilizan la vestimenta reciclada. 
Ejecuta la coreografía. 
EVALUACIÓN:  












    
Se elaboran las siguientes preguntas:  
 ¿Qué aprendieron el día de hoy?  
 ¿Por qué es importante lo que aprendimos? 
Evaluación: lista de cotejo. 
REFLEXIÓN: 
¿Qué lograron los estudiantes en la sesión de hoy? 










SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 
I.E  : CENTENARIA I.E.P N°21015 VIRGEN DE LOURDES  
ÁREA  : ARTE Y CULTURA  
FECHA  : 28 DE DICIEMBRE 





















































































































































SÍ NO SÍ NO SI NO SI NO  
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
29          











DATOS DE LA INSTITUCION: 
Ubicación  : Jr. Swayne - Mala  
Distrito   : Mala   
Provincia   : Cañete 
Nivel   : Primario  
Turnos   : Mañana y tarde 
Ugel responsable : Ugel Cañete 08 












       ANEXO 3 
INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO DE ACTITUDES AMBIENTALES EN LOS ESTUDIANTES 
DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA  
(Por Yessica Marilu Maldonado Allccaco) 
I. DATOS IMFORMATIVOS  
Nombre del estudiante: ………………………………………….. 
Género (sexo): …………….Edad: ………………………………. 
Grado y Sección: ………………………………………………… 
Institución Educativa: ……………………………………………. 
Fecha: …………………………………………………………….. 
ESTIMADO ESTUDIANTE: 
Antes de resolver el cuestionario debes tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
 Responde con sinceridad las preguntas planteadas 
 Si tienes alguna duda pregúntale al evaluador del cuestionario 
 Lee atentamente las afirmaciones y marca con una (X) en la columna que creas 
conveniente. Contesta todas las preguntas, aquí no hay correctas o incorrectas todas son 
válidas 
INSTRUCCIONES: 
Lee a continuación los indicadores que se te presentan y marca con una (X) según tu 
apreciación, cuándo lo haces, y si actúas de esa manera. 
SIEMPRE  : 2 
ALGUNAS VECES : 1 













DIMENSIÓN COGNITIVA  
   
1 
 
Puedo definir el concepto de 
contaminación ambiental.  
   
2 Puedo definir el concepto de actitud 
ambiental. 
   
3 Leo información acerca de las tres R 
(reducir, reusar y reciclar). 
   
4 Puedo describir el tipo de materiales 
del cual está hecha la vestimenta y los 
accesorios de la danza Negritos de 
Hualla. 
   
5 Puedo describir los lugares o talleres 
donde elaboren prendas de vestir con 
material reciclado en mi provincia. 
   
6 Puedo describir quienes son las 
personas que utilizan material 
reciclable para elaborar trabajos de 
manualidades en mi distrito. 
   
7 Puedo describir los lugares 
estratégicos donde se reúnan material 
reciclable para mejorar el medio 
ambiente. 
   
8  Entiendo las causas de la 
contaminación ambiental. 
   
9 Entiendo las consecuencias de la 
contaminación ambiental. 
   
10 Entiendo los efectos del cambio 
climático en mi colegio. 
   
  
DIMENSIÓN AFECTIVA 
   
11 Cultivo valores ambientales.  
 
   
12 Valoro los accesorios de la danza 
Negritos de Hualla elaborados con 
material reciclable.  
   
13 Valoro y respeto toda forma de vida 
sobre el planeta. 
   
14 
 
Reciclo materiales en desuso para 
fines positivos en cuanto al cuidado 
de mi medio ambiente. 
   
15 Corrijo a mis compañeros cuando 
arrojan la basura en el piso. 
   
16 Corrijo cuando mis padres usan 
excesivamente los insecticidas en mi 
casa. 







17 Desearía que todas las personas 
cuiden el medio ambiente donde 
habitamos. 
   
18 Animo a mis compañeros sobre el 
cuidado del agua. 
   
19 Cuido a los animales de mi barrio.    
20 Cuido a las plantas de mi barrio.    
  
DIMENSIÓN CONATIVA  
   
21 Animo a mis compañeros a realizar 
campañas de reciclaje. 
   
22 Elaboraría los accesorios de la danza 
Negritos de Hualla con material 
reciclable. 
   
23 Elaboraría la vestimenta de la danza 
Negritos de Hualla con material 
reciclable. 
   
24 Animaría a mis compañeros a realizar 
la técnica del collage con material 
reciclable. 
   
25 
 
Formaría campañas para tomar 
conciencia acerca de la 
contaminación ambiental. 
   
26 Formaría parte de la brigada 
ecológica de mi colegio. 
   
27 Participaría en campañas de limpieza 
en mi barrio. 
   
28 Sembraría plantas en los alrededores 
de mi colegio 
   
29 Animaría a mis compañeros a 
participar en La Hora del Planeta. 
   
30 Participaría en campañas de reciclaje 
para mejorar el medio ambiente. 



























SUJETO / ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 10
2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 16
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 19
4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20
5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 11
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 19
7 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 23
8 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 12
9 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 21
10 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 22
11 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 2 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 25
12 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
13 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 16
14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 1 2 1 2 1 1 2 1 22
15 1 2 2 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 33
16 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 21
17 0 1 0 0 2 0 1 2 2 2 1 0 1 0 2 1 2 2 2 2 1 0 0 1 1 2 0 2 1 1 32
18 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 2 2 2 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 29
19 2 1 0 0 0 2 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 1 1 1 27
20 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 21
21 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 24
22 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 29
23 0 1 1 0 2 0 1 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 33
24 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 26
25 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2 2 21
26 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 2 1 2 1 2 2 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 27
27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 34
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 13
29 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 2 2 1 1 2 2 1 2 1 29































SUJETO/ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL
1 0 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 0 2 2 1 2 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 49
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 51
3 2 1 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 51
5 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 45
6 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 53
7 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 55
8 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 56
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
10 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 0 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 43
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
12 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 0 2 2 0 1 2 2 1 0 2 47
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
14 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 49
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
17 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 52
18 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 51
19 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 2 1 2 2 2 2 45
20 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 53
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
22 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 0 2 2 1 0 2 1 2 2 1 0 0 2 2 2 1 2 2 2 45
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
24 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 48
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 58
26 2 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 45
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 59











































CARTA O DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS 
PADRES DE FAMILIA QUE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS O 














ANEXOS 5  
FOTOS QUE EVIDENCIA LA APLICACIÓN PARA EL CASO DE LA 
INVESTIGACIÓN PRE EXPERIMENTAL   
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